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El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer de una forma amplia y 
detallada el estudio sobre la dinámica económica del país y la región analizada en 
los años 2013 y 2014 y su importancia para el desarrollo económico y social. 
 
Al abordar el tema sobre la dinámica económica y social, se abarca un conjunto de 
temas que permiten el óptimo desarrollo de la investigación, y dar a conocer el 
impacto de las diferentes políticas económicas y sociales aplicadas en el ámbito 
tanto nacional como regional. 
 
El objetivo central de esta investigación es analizar temas tales como comercio 
exterior, mercado laboral, sistema financiero, ingreso por remesas, pobreza, 
educación y salud, estos son indicadores de gran relevancia que permiten tener un 
resultado más acertado acerca de la dinámica sectorial de Risaralda, explicando 
por medio de las diferentes hipótesis sus antecedentes, sus consecuencias y 
generar recomendaciones para una óptima aplicación de las políticas en el plano 
económico-social. 
 
Finalmente, este estudio nos permite diagnosticar la economía del departamento, 
evaluar las políticas de aplicación y mejorar los aspectos que tiendan a una mayor 
dinámica para la generación del PIB departamental, aprovechamiento de los 














En la actualidad es de gran importancia conocer las condiciones tanto económicas 
como sociales del departamento, puesto que la dinámica sectorial de Risaralda ha 
venido decayendo, y dicha importancia radica en la recuperación de los índices a 
partir de la pertinente evaluación y mejoramiento de los indicadores propios de la 
actividad económica. 
 
Por lo tanto, este estudio pretende analizar el contexto económico y social del 
departamento y las políticas que se llevan a cabo para impactar aquellos sectores 
de la economía que se encuentran en desmejoramiento, además se realiza una 
proyección de las cifras para el año 2015 y de esta manera prever un posible 
ascenso o descenso de la economía. 
 
Por otro lado, analizar el entorno departamental a nivel local y exterior nos brinda 
soluciones competitivas y eficaces para el desarrollo de los diferentes sectores de 











OBJETIVO  GENERAL  
Evaluar y analizar la dinámica económica y social del Departamento de Risaralda, 
para el periodo 2013 - 2014 y proyección del 2015. 
 
 
OBJETIVO  ESPECÍFICOS  
 Identificar y analizar el Producto Interno Bruto (PIB) y PIB per cápita del 
Departamento de Risaralda para los años 2013 y 2014, con sus respectivas 
proyecciones al 2015. 
 
 Determinar la dinámica sectorial y la participación del PIB de Risaralda en el 
ámbito nacional, y por sectores económicos para los años 2013 – 2014, y sus 
perspectivas de crecimiento al 2015. 
 
 Evaluar el crecimiento económico del departamento de Risaralda para los años 
2013-2014, basando en los indicadores y cifras de Balanza Comercial, 
Mercado Laboral, Inflación, Construcción, Sistema Financiero, Ingreso por 
Remesas, Transporte y sus perspectivas de crecimiento de económica 
regional. 
 
 Analizar la dinámica del Mercado Laboral Infantil para los años 2013 – 2014. 
 
 Realizar el análisis global y sectorial de la situación social del departamento de 










METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La evaluación y el análisis de la tendencia de la economía de Risaralda se llevó a 
cabo a través de la comparación del PIB por sectores y actividades económicas, 
su estructura y dinámica sectorial, como factor explicativo, entre otros aspectos del  
mercado laboral relacionados con indicadores de pobreza. Es decir, se estudió la 
mayoría de las cifras que estén asociadas al desarrollo socioeconómico de la 
población. 
 
Tipo de investigación: La investigación es de tipo descriptivo, donde se analizarán 
datos y estadísticas del Departamento frente al entorno nacional. 
  
Tipo de información: estadística, microdatos anonimizados y bases de datos del 
DANE y del Banco de la República, información de investigaciones de la academia 




















1. PRODUCTO INTERNO BRUTO  Y PIB PER CÁPITA DEL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 
 
El PIB es una medida de valor monetario, en el que cada país calcula su 
producción en relación a bienes y servicios finales en un periodo especifico, por 
consiguiente, es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 
decrecimiento económico de cada país.  Por tal razón, se hace indispensable 
analizarlo para conocer la situación en la que se encuentra el departamento de 
Risaralda para los años 2013 y 2014. 
 
Tabla 1. PIB Risaralda 2013 - 2014 a precios constantes en miles de millones 
de pesos. 




Fuente: Cálculo propios con datos del DANE 
 
En la tabla anterior, se puede observar que para el año 2013 el departamento de 
Risaralda tuvo un ascenso en su PIB, representado en 7.242 millones de pesos, 
es decir, una variación porcentual del 7,71% con respecto al año anterior, esto se 
debe principalmente a una recuperación económica en el departamento, puesto 
que en años anteriores se venía presentando una desaceleración económica, ya 
que las tasas de crecimiento hasta el año 2012 eran poco significativas. 
 
Para el año 2014, el PIB en el departamento de Risaralda aumentó a 7.516 
millones de pesos presentando una variación de 3,78% respecto al año 2013 y 
creciendo a una tasa anual de 4,3%, evidenciando un ritmo mayor de crecimiento 
que el presentado entre los años 2012 y 2013, aunque sigue estando rezagado 
frente al país, factor que preocupa ya que la tasa de desempleo continua 
 
 




creciendo a un ritmo acelerado, este año se ubicó en 14%, según el Dane. Es 
pertinente mencionar que la economía departamental en 2014 presentó un 
incremento que no se evidenciaba desde 2007. 
 
La situación anteriormente descrita estuvo influenciada por factores como las 
elecciones políticas, que conllevo a que se presentara una mayor liquidez en la 
economía por efectos de las campañas en actividades económicas como 
publicidad, transporte, alimentos y recurso humano ocupado en el proceso 
electoral, según informes de la cámara de comercio de Pereira. 
 
Por otro lado, el mundial de fútbol llevado a cabo en el año 2014 generó un mayor 
consumo en sectores como comercio vía electrodomésticos, alimentos, bebidas, 
transporte y sistema financiero, ya que en mayor medida el consumo se financió 
con deuda, según informes de la Cámara de Comercio de Pereira. 
 
Por otra parte, la devaluación en la tasa de cambio cercana al 6%, fue una 
situación favorable para el comercio exterior vía exportaciones y remesas, según 
el informe de coyuntura económica regional publicado por el Banco de la 
República. En promedio la tasa de cambio registró un valor de $1.957 para el 
primer semestre de 2014, cuando en el mismo período del 2013 fue de $1.845. 1 
Por sectores, los principales incrementos se presentaron en el financiero con 
6,8%, servicios personales con 4,9%, agropecuario con 4,1% y comercio y 
administración pública, ambos con un 3,9%. 
 
Los resultados indican que todos los sectores económicos presentaron 
crecimientos positivos. Dos sectores mostraron crecimientos por encima del 
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 COMFAMILIAR. Proyecto Educativo Institucional Instituto De Capacitación. Disponible en: 
http://www.comfamiliar.edu.co/images/2015/Documentos-2015/PEI-capacitacion-2016.pdf. (Citado 
en Octubre 25 de 2015) 
 
 




promedio, el financiero e inmobiliario con 6.8% y los servicios sociales y 
personales con 4.9%. 
 
Hay que resaltar por otra parte el buen desempeño del sector agropecuario y la 
industria manufacturera - en comparación con años anteriores - que crecieron 
4.1% y 3.5% respectivamente. 
 
En el caso de la industria el mayor crecimiento se reflejó en un mayor incremento 
de la mano de obra, alrededor de 4 mil personas. En el caso del sector 
agropecuario la mayor dinámica se debe al crecimiento de la actividad cafetera 
tanto en sacos exportados como en el precio externo que creció un 18%, dicha 
situación ayudo a dinamizar el sector comercio, restaurante y hoteles y los 
servicios sociales y personales. 
 
El sector comercio, restaurante y hoteles presento un crecimiento de 3.9%, 
superior al presentado en el año 2013, es decir los agentes económicos 
principalmente los hogares aumentaron el nivel de consumo de bienes y servicios, 
debido a una mayor expectativa de crecimiento. El comercio contribuyó en mayor 
medida al crecimiento de la economía, factor que se debe, como se mencionó 
anteriormente, al mundial de futbol, según informes del Dane. 
 
El Sector Servicios es el que más ha jalonado el progreso económico de Risaralda 
gracias al dinamismo del sector financiero y a las remesas, éstas tienen un gran 
impacto sobre la economía del departamento y el consumo de los hogares, esto 
acompañado de un Sector Industrial con tendencia a la recuperación en la 
Industria Manufacturera, dio como resultado un comportamiento favorable en el 
Producto Interno Bruto departamental. 
 
Finalmente, la construcción creció de manera lenta 2.8%, por debajo del promedio 
de la economía, básicamente esto se debe a la contracción de la demanda de 
 
 




vivienda, y las obras civiles debido a la ley de garantías, pues esto disminuyó la 
ejecución de obras. 
 
La construcción ha sido uno de los sectores que más ha venido creciendo en los 
últimos años y ha aportado al crecimiento y generación del PIB, pero para el año 
2014 se vio afectada por la ley de garantía debido a las elecciones regionales, que 
prohibía a funcionarios del sector público inaugurar obras públicas o dar inicio a 
programas de carácter social, de esta forma el sector de la construcción creció 
2.8% para este año. 
 
Gráfica 1. PIB Risaralda 2013 - 2014 a precios constantes en miles de 
millones de pesos. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE y proyecciones al 2014  
 
En relación a la gráfica 1, para el año 2013, se presenta una dinámica de 
crecimiento más favorable del PIB en comparación con los años anteriores, al 
mostrar una variación porcentual del 7,71%, totalizando 7.242 miles de millones de 
pesos. Durante este año, se dio lugar al paro cafetero, hecho que logró 
desestabilizar el ritmo de la economía y consecuentemente presentarse una 










Para el año 2014, una mayor dinámica del comercio tanto a nivel interno como 
externo y las exportaciones de café impulsaron el crecimiento de la economía, 
ubicándose así el PIB del departamento en 7.516 miles de millones, presentando 
una tasa de incremento de 3,78% respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Las ventas externas totales registradas para el año 2014, según el informe de 
coyuntura económica de la cámara de comercio de Pereira, para Risaralda 
tuvieron un valor de US$636 miles de millones, con una variación del 34,6% frente 
a las de 2013, movidas por el grano, que tuvo en 2014 aumento en la producción y 
buenos precios.  El valor de exportaciones de café fue de US$436,9 miles de 
millones, con un crecimiento del 50%, entre tanto, las no tradicionales fueron por 
US$199 millones y solo aumentaron 9,1%, según fuente anterior. 
 
Este comportamiento se presentó, por el ascenso en 9,1% de las ventas externas 
del sector industrial (US$197 millones FOB), que significó el 99,0% del total 
exportado por el departamento. Las actividades económicas que generaron el 
crecimiento en las exportaciones no tradicionales fueron: fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión, y productos alimenticios y bebidas. 
 
El valor de las exportaciones del sector minero para el año 2014, fue de 9.529,8 
millones de dólares, decreciendo 4,85%, en relación con un valor de 10.015,0 
millones de dólares FOB, de las exportaciones del año 2013. 
  
En cuanto a los países a donde más se exportaron productos sin incluir el café, 
fueron Chile con el 75%, Ecuador con 45%. La mayor dinámica en las 
exportaciones por lo tanto dio como resultado una balanza comercial positiva de 








El incremento del PIB para el año 2014 está explicado entonces por el consumo 
interno, este jalonado a su vez por el grano “café”, puesto que tiene un alto 
impacto en la demanda local, cuando hay buena cosecha y alza en el precio. 
 
De otro lado el comportamiento del sector financiero según datos del Banco de la 
República exhibió un incremento de 15,7% en las captaciones, originado por la 
dinámica observada en los depósitos de ahorro, certificados de depósito a término 
(CDT) y depósitos en cuenta corriente; asimismo, las colocaciones se ampliaron 
14,7% con un mejor comportamiento de los créditos comerciales y de vivienda. 
 
Teniendo en cuanta lo anterior, el PIB para el 2014 está fundamentado 
principalmente en la dinámica cafetera, que tiene una demanda agregada fuerte; 























2. DINÁMICA SECTORIAL Y PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO DE RISARALDA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y PIB PER CÁPITA 
 
La importancia que ha ganado cada sector económico, dentro de la dinámica de 
cada región, es marcada por la población que emplea y el valor que aporta esta 
dinámica a su crecimiento. Por esta razón, se realizará un análisis de la situación 
donde se encuentra cada sector económico del país2. 
 
 
2.1. DINÁMICA SECTORIAL DE RISARALDA 
 
Dicho lo anterior, la tabla 2 y la gráfica 2 detallan los aportes que genera cada 
sector económico en Risaralda y Colombia para los años estudiados. 
 
Tabla 2. Participación de los sectores económicos en el PIB de Risaralda (en 
miles de millones de pesos) a precios constantes 
PERÍODO SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO 
SECTOR 
TERCIARIO 
2013 690 1.794 4.103 
2014 702 1.845 4.281 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
De acuerdo a la tabla anterior y a las proyecciones realizadas, se observa como el 
sector terciario representa más de la mitad del PIB, siendo el de mayor aporte en 
el departamento, esto representado en $4.281 miles de millones de pesos en el 
año 2014; $178 miles de millones de pesos más que el año 2013. 
Caso contrario presenta el sector primario, que para el año 2013 presentó una 
contribución de $690 miles de millones de pesos, y para el año 2014 presentaría 
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 GRUPO DE INVESTIGACIÓN TENDENCIA ECONÓMICA MUNDIAL. Dinámica económica y 
social del departamento de Risaralda para el período 2012 – 2013 y proyección al 2014. 
Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. Pereira. 2014. Pág.30 
 
 




una contribución de $702 miles de millones de pesos, con un aumento de $12 
miles de millones de pesos. 
 
A pesar de que para el año 2014, se puede evidenciar un mejor desempeño del 
sector primario, este ha presentado mejores niveles de contribución, pero aún se 
encuentra rezagado frente a los demás sectores de la economía. 
 
El sector que más creció fue el Financiero e Inmobiliario (5,8%), seguido de 
Servicios Personales (5,3%) y el agropecuario (4,4%); este último, impulsado 
principalmente por el aumento de la producción de café. 
 
La actividad que menos creció fue la industria (3,1%), lo cual se destaca como 
positivo, si se tiene en cuenta que el sector productivo venía de dos años difíciles, 
incluso con decrecimientos en algunos momentos. 
 
Gráfica 2. Participación porcentual de cada sector económico sobre el PIB 
Risaralda 2013 - 2014 a precios constantes. 
 








En el gráfico 2, se puede evidenciar la participación del sector primario del año 
2013 al año 2014 que vario en (-0,19) puntos porcentuales. A pesar del descenso 
presentado en la contribución porcentual al PIB departamental, esto se toma como 
una situación positiva, puesto que el sector venía de atravesar difícil momentos y 
para el período analizado se evidencia una recuperación debido principalmente al 
buen desempeño del sector agropecuario y al mejoramiento en la dinámica 
cafetera, que había sido tradicionalmente determinante en el desarrollo de la 
región. 
 
Otra causa, es el alza en la cotización del grano “café” en el mercado externo y la 
devaluación en la tasa de cambio fue una situación favorable para el comercio 
exterior vía exportaciones.  
 
En cuanto a la inversión en el campo los créditos otorgados por Finagro para el 
agro risaraldense duplicaron los presentados en el año 2013. El incremento en 
dichos créditos aprobados para inversión, se utilizaron esencialmente en 
maquinaria y equipo de uso agrícola y para actividades pecuarias, así como en 
infraestructura principalmente pecuaria. 
 
De acuerdo a esto, el sector primario aportó $702 miles de millones, en el año 
2014, $12 billones más que el año 2013; lo que se traduce en una participación del 
9,34%, cuando para el año 2013 representó el 9,53% del PIB total. 
 
Por otro lado, el sector secundario tuvo para el año 2013 un aporte de $1.794 
miles de millones al PIB total, representando en un 24,77% como resultado del 
incremento en el dinamismo del sector de la construcción. 
 
Para el 2014 la participación del sector secundario en el PIB total del 
departamento fue del 24,55%, evidenciando un leve desmejoramiento en este 
sector,  esto se debe a un crecimiento lento del sector de la industria y en la 
 
 




construcción que creció igualmente de manera lenta 2.8%, como consecuencia de 
la contracción de la demanda de vivienda. 
 
Tal y como se observa en la gráfica 2, el sector que más aporta al PIB de 
Risaralda es el sector terciario, tanto para el año 2013 como para el año 2014, 
representando un 56,66% y 56,96% del PIB total, respectivamente.  Esto indica 
que se presentó un crecimiento del 0.3 puntos porcentuales, debido 
principalmente a las actividades de comercio, restaurante y hoteles que presento 
un crecimiento de 3.9%, superior al presentado en el año inmediatamente anterior. 
Por tanto la economía departamental está sustentando su crecimiento en hoteles y 
restaurantes, la actividad financiera e inmobiliario y los servicios sociales y 
personales, en donde han mostrado crecimientos por encima del promedio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la relación existente entre el 
sector servicios y la generación de PIB puede transformarse en una relación 
nociva para la economía tanto para el departamento como para el país, ya que 
genera un alto grado de dependencia, el cual genera una gran preocupación ya 
que el departamento en años anteriores se basaba principalmente en el sector 
primario. Es nociva puesto que se están rezagando sectores como el primario, 
disminuyendo su participación sobre el PIB del departamento. 
 
Esta puede verse como un reflejo del pobre desempeño de la industria, que se ve 
afectado desde las políticas impositivas hasta la competencia con las grandes 
multinacionales, imposibilitando así el desarrollo de la industria departamental, que 
también se ha visto afectada por la adopción de diversos acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales, que ofrecen bienes de una calidad más alta a un precio 
reducido y que entran a competir en un mercado interno con bienes fabricados en 
 
 




un aparato productivo obsoleto, que genera bienes de alto costo y con bajo valor 
agregado. 3 
 
2.1.1. Sector Primario. 
 
Tabla 3. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 
primario de Risaralda en los años 2013 y 2014 en billones de pesos y 















2014 663 39 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  
 
Según la tabla anterior y las proyecciones dadas, se observa que el sector 
primario por grandes ramas de actividad económica ha mostrado un favorable 
comportamiento del año 2013 al año 2014 en mayor medida en su componente de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y en menor medida en 
explotación de minas y canteras. 
 
La actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ha venido 
presentando tasas de crecimiento positivas, y aunque para el año 2014 la 
variación fue moderada en comparación con los períodos anteriores, la actividad 
continúa presentando incrementos positivos al variar 1,84% para el año analizado. 
 
La mejor dinámica cafetera, el bueno desempeño agrícola y el incremento del 
precio externo del café, son factores que han permitido impactar de manera 
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positiva este sector como lo evidencian las cifras, puesto que el sector agrícola 
depende en gran medida de la producción y comercialización del café, y el 
departamento ha dependido tradicionalmente de este sector, tanto por sus 
cualidades óptimas para el cultivo como por su buena cosecha y no de otras 
actividades como se viene presentando últimamente, como se menciona en el 
trabajo dinámica económica y social del departamento de Risaralda para los años 
2012 y 2013 . 
 
Las mayores ventas externas totales que registró el departamento estuvieron 
movidas por el grano, que tuvo para el año 2014 un incremento en la producción y 
unos mejores precios.  En tanto las exportaciones totales de café presentaron un 
incremento del 50%, lo que podría representar el regreso del departamento a su 
actividad tradicional. 
 
Gráfica 3.  Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector primario sobre el sector en los años 2013 y 2014. 
    









Como se denota en la gráfica anterior, la actividad agrícola impacto positivamente 
su participación porcentual sobre el sector primario, la cual pasó de representar el 
94,35% en el año 2013 a representar el 94,44% en el año 2014. 
 
Es evidente un mejoramiento en esta actividad, beneficiada por una mejor 
dinámica del café y unos mejores precios del grano.  De esta manera, la actividad 
agrícola durante el año 2014 fue impulsada por la producción cafetera y un 
incremento en las exportaciones de café. 
 
En cuanto a la actividad explotación de minas y canteras en las actividades 
relativas a los minerales metálicos disminuyeron principalmente la producción de 
oro en 13,9% y de níquel en 3,5%. 
 
Gráfica 4. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector primario sobre el PIB total de Risaralda en los años 2013 y 2014. 
 









De esta misma forma, la actividad agrícola perdió importancia en el PIB del 
departamento del año 2013 al año 2014, pasando de representar el 8,99% al 
8,82%; aunque el aporte en ambos casos, tanto para el sector primario como para 
el PIB de Risaralda no es altamente significativo de un año a otro, se puede hablar 
de un mejoramiento de dicha actividad y un aporte mayor en el contexto del 
crecimiento sectorial más que departamental. Por su parte, la actividad extractiva 
perdió terreno en comparación con la agricultura, al pasar de contribuir 5,65% a 
5,56% del año 2013 al año 2014, esta situación descrita en el contexto del sector 
primario, tal como lo muestra la gráfica 4. 
 
Respecto al PIB departamental, igualmente disminuyó su contribución en 0,02 
puntos porcentuales durante el mismo período analizado, si bien no es una 
diferencia muy significativa, da cuenta del retroceso del sector, que se vio afectado 
entre otras cosas por la minería ilegal del departamento.  
 
Tabla 4. Variación y participación porcentual de las principales actividades 





PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
SECTOR 
2013 – 2014 2013 2014 
Cultivo de café 2,11% 27,54% 27,64% 
Cultivo de otros productos agrícolas     11,25% 23,19% 25,36% 
 Producción pecuaria y caza incluyendo 
las actividades. 
-1,16% 37,39% 36,32% 
Silvicultura, extracción de madera y 
actividades conexas      
-16,07% 8,12% 6,70% 
Pesca, producción de peces en criaderos y 
granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionadas  
25,00% 0,58% 0,71% 








Se puede observar a partir de la tabla, que las actividades que presentaron mejor 
comportamiento para el año 2014 fueron las actividades de cultivo de café, ya que 
tuvo una participación del 27,54% para el año 2013 y 27,64% para el 2014 
mostrando un crecimiento de 2,11%, y la actividad de cultivo de otros productos 
agrícolas que evidenció una tasa de crecimiento de 11,25%. 
 
Por otro lado, la actividad que menos participación tuvo sobre el PIB del 
departamento fue la de pesca, producción de peces en criaderos y granjas 
piscícolas; actividades de servicios relacionadas, puesto que su participación fue 
de 0,58% y 0,71% para el año 2013 y 2014, respectivamente. 
 
A pesar de que la actividad cultivo de café es la segunda en aportar al PIB de 
Risaralda tuvo un incremento poco significativo en el año 2014 ya que su 
participación sobre este fue de 27,64% sobre un 27,54% en el año  2013. 
 
2.1.2. Sector Secundario. 
 
Tabla 5. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 
secundario de Risaralda en los años 2013 y 2014 en billones de pesos y 



















2014 1.041 241 563 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
 
En la tabla anterior, se observa que para el sector secundario en el año 2014 la 
gran rama de actividad que mejor dinámica ha presentado ha sido la industria 
manufacturera, al crecer 4,41%, respecto al año inmediatamente anterior. En 
 
 




tanto, la actividad de construcción presentó una variación negativa de 0,70% para 
el mismo período, por cuenta de una disminución en la ejecución de obras. 
La construcción aunque creció de manera lenta, su incremento para el año 2014 
se evidenció principalmente en el empleo sectorial que generó. 
 
En términos generales, la construcción como participación en el PIB, ha tenido una 
tendencia creciente en los últimos años, que también se ve reflejada en la 
generación de empleo. Básicamente su menor ritmo se debe a la contracción de la 
demanda de vivienda, y las obras civiles. 
 
El departamento se vio favorecido en su sector secundario por el crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales, especialmente de productos de metalmecánica. 
El café también ayudó debido a que hubo una mejor cosecha, pero las 
exportaciones no tradicionales jalonaron bastante la industria. 
 
Gráfica 5. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector secundario sobre el sector en los años 2013 y 2014 a precios 
constantes. 
   
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 




En la gráfica anterior, se observa que el crecimiento del sector secundario estuvo 
sustentado, principalmente, en el sector de la industria manufacturera. Tanto la 
participación que ostento para el sector secundario como para el PIB de Risaralda, 
fueron variaciones muy superiores en comparación con los otros indicadores. 
 
De esta manera, la actividad de construcción para el período 2013 – 2014 perdió 
participación sobre el sector, pasando de representar 31,61% a 30,51%. 
 
Por su parte, la industria manufacturera incrementó su participación en 0,85 
puntos porcentuales, pasando de representar el 55,57% del sector al 56,42%. 
 
Este crecimiento también se evidenció en las exportaciones no tradicionales, 
situación que especialmente es muy positiva después de que el sector industrial 
venía de unos años difíciles. 
 
Este comportamiento resulta del incremento en las ventas externas del sector 
industrial que para el año 2014 significó el 99,0% del total exportado por el 
departamento. Este incremento se encuentra asociado principalmente al número 
















Gráfica 6. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector secundario sobre el PIB total de Risaralda en los años 2013 y 2014 a 
precios constantes. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 
De esta misma forma, en la gráfica 6 se denota que el sector de la construcción 
perdió participación sobre el PIB del departamento pasando de contribuir 7,83% a 
7,49%.   
 
Por el contrario la industria manufacturera perdió participación sobre el PIB total 
de Risaralda - puesto que ganó participación sobre el sector - al pasar de 
contribuir 13,77% al 13,27%. 
 
La única actividad que contribuyó al PIB departamental fue electricidad, gas y 









Tabla 6. Variación y participación porcentual de las principales actividades 




PARTICIPACIÓN EN EL 
SECTOR 
2013 – 2014 2013 2014 
Construcción de edificaciones completas 
y de partes de edificaciones 
-3,61% 21,63% 5,16% 
Construcción de obras de ingeniería civil     9,55% 9,65% 2,59% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
Tal y como se observa en la tabla anterior, la actividad Construcción de 
edificaciones completas y de partes de edificaciones ha tenido un comportamiento 
desfavorable, pasó de tener una tasa de crecimiento positiva en el año 2013 de 
46,24% a una tasa de variación negativa en el año 2014 (-3,61%), disminuyendo 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
De esta manera, también perdió participación sobre el sector, pasando de 
representar el 21,63% en el año 2013 al 5,16% en el 2014. Lo anterior, está sujeto 
a que en el departamento hubo una contracción de la demanda de vivienda, y las 
obras civiles debido a la ley de garantías. 
 
En contraste, la construcción de obras civiles también presentó una tendencia a la 
baja, exhibiendo para el año 2014 una tasa de variación de 9,55%, y perdiendo 
igualmente participación sobre el sector, pasando de aportar 9,65% a 2,59%. Una 













2.1.3. Sector Terciario. 
 
Tabla 7. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 
terciario de Risaralda en los años 2013 y 2014 en billones de pesos y 
variación porcentual a precios constantes 
 
2013 2014 
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 847 884 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 603 634 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 
1.358 1.415 






COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 4,37% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5,14% 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 
4,20% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 
4,09% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
La tabla anterior, muestra que las actividades del sector terciario presentaron un 
incremento en su dinámica al año 2013.  
 
Para el año 2014 todas las actividades del sector terciario presentaron también un 
incremento en su dinámica, siendo la actividad de establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, la más 
representativa, ya que tuvo  una variación porcentual del 4,20% entre 2013 y 
2014. Estas cifras nos indican que el sector financiero ha venido adquiriendo a lo 
 
 




largo de los años una gran importancia dentro de la economía tanto a nivel 
departamental como nacional. 
 
La actividad de transporte y almacenamiento, logró crecer en un 5,14% al año 
2014, es decir con un incremento de 4,3 puntos porcentuales, siendo esta la 
actividad que más creció en el año 2014, debido en gran parte a la dinámica de 
consumo presentada en este año que estuvo jalonada principalmente por la 
actividad electoral y el mundial de fútbol. 
 
La segunda actividad que mayor crecimiento presentó en el sector fue la actividad 
de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, que creció en un 4,37%. 
 
El incremento de este sector, se le puede atribuir al aumento de la oferta de los 
créditos de consumo, comerciales y microcrédito, sin embargo la generación de 
empleo sectorial aún es muy pobre en comparación a otros sectores como la 
industria manufacturera o la construcción, según trabajo de dinámica económica y 



















Gráfica 7. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector terciario sobre el sector  en los años 2013 y 2014. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 
En la gráfica 7, se observa que la economía de Risaralda está sustentando su 
crecimiento económico sobre las actividades de servicios financieros, lo que 
incluye préstamos para vivienda, o préstamos para acceder también a algún tipo 
de deuda que permita contraer un inmueble para uso propio como lo es una moto 
un carro, etc.  Esto se traduce en una participación de 33,10% para el año 2013 
sobre el sector con una pequeña diferencia en el año 2014, al pasar a contribuir 
33,05% con una diferencia de 0,05 puntos porcentuales, según trabajo de 
dinámica económica y social del departamento de Risaralda para los años 2012 – 
2013 y proyección al 2014. 
 
La actividad de comercio, restaurantes y hoteles, por su parte ganó poca 
importancia en el sector. En la participación sobre el sector aumento de 2013 a 
2014, 0,01 punto porcentual. 
 
 




Gráfica 8. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 
sector terciario sobre el PIB total de Risaralda en los años 2013 y 2014. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En cuanto a la participación sobre el PIB total departamental, esta actividad 
incrementó su participación, al pasar de contribuir 18,75% en el 2013 a 18,83% en 
el 2014. Lo que deja ver que los risaraldenses estan haciendo uso cada día más 
del sector establecimientos financieros seguros y actividades inmobiliarias. 
 
La actividad de comercio, restaurantes y hoteles, de igual forma ganó importancia 
en el PIB. En participación sobre el PIB lo hizo en 0,06 puntos porcentuales,  y si 
bien representa una ganancia de participación significativa, lo que evidencia es 
que Risaralda también ha aumentado su participación en el sector turismo 
promoviéndolo más para que se genere más comercio en el departamento. 
 
 




Tabla 8. Variación y participación porcentual de las principales actividades 
económicas del sector terciario de Risaralda en los años 2013 y 2014 
 PRINCIPALES ACTIVIDADES 
VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
2013 - 2014 
PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
SECTOR 
2013 2014 
Comercio 5,15% 10,41% 10,49% 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 2,46% 6,95% 6,82% 
Intermediación financiera 8,75% 7,24% 7,54% 
Actividades inmobiliarias y alquiler de 
vivienda      
2,58% 10,41% 10,23% 
Actividades de servicios a las empresas 
excepto servicios financieros e inmobiliarios      
3,30% 15,50% 15,35% 
Administración pública y defensa; seguridad 
social de afiliación obligatoria 
1,69% 10,11% 9,86% 
Educación de no mercado 3,45% 6,36% 6,31% 
Servicios sociales y de salud de mercado 7,51% 5,19% 5,35% 
Actividades de asociaciones n.c.p.; 
actividades de esparcimiento y actividades 
culturales y deportivas; otras actividades de 
servicios de mercado  
7,44% 5,90% 6,07% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
 
Las principales actividades económicas del sector terciario presentaron tasas de 
rendimiento positivas para el año 2014, siendo las más importantes la actividad de 
comercio, intermediación financiera, y servicios sociales y de salud de mercado. 
 
La actividad de comercio pasó de contribuir al sector 10,41% a 10,49%, y la 
actividad de intermediación financiera pasó de contribuir 7,24% a 7,54%. 
Posteriormente, la actividad de servicios sociales y de salud de mercado pasó de 
contribuir 5,19% al sector a 5,35%. 
 
La educación de mercado registró un crecimiento para el año 2014 de 3,45%, 
disminuyendo su participación en el sector, al pasar de 6,36% en el 2013 a 6,31% 
en el año 2014 con un descenso en 0,05 puntos porcentuales, al mismo tiempo 
 
 




que también podemos observar que la actividad de administración pública y 
defensa frente a las demás actividades que fue la que más decayó pasando de 
10,11% en 2013 a 9,86% en 2014.   
 
 
2.2. DINÁMICA SECTORIAL DE COLOMBIA 
 
A continuación, se hará una descripción del PIB de Colombia para los años 2013 y 
2014. 
 
Tabla 9. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito Nacional 






PARTICIPACIÓN % DEL PIB 
RISARALDA EN EL PIB 
NACIONAL 
2013 7.242 494.124 1,47% 
2014 7.516 516.619 1,45% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
 
Según la tabla anterior, es posible inferir que la participación del Departamento de 
Risaralda sobre el PIB nacional fue mínima para el período analizado.  A pesar de 
la recuperación que ha venido mostrando el departamento, aún Risaralda se ve 
afectado por situaciones coyunturales que influyen sobre el crecimiento económico 
de la región, como el desempleo y la falta de dinamismo en sus principales 
sectores económicos. 
 
Esto se puede evidenciar en las tasas de crecimiento que no presentaron ninguna 
variación significativa, para el año 2013 y el año 2014 que fueron de 7,71% y 
3,78% respectivamente;  esto se tradujo en una menor participación en el PIB 
 
 




nacional por parte del departamento. El PIB risaraldense aportó 1,47% al PIB 
nacional en el año 2013 y disminuyó su participación en el año 2014 con 1,45%.   
 
En tanto, el PIB nacional creció a una tasa de 4,5% entre los años 2013 y 2014. El 
aporte histórico del Departamento de Risaralda al PIB nacional estuvo sujeto a la 
producción cafetera, como lo hizo para el año 2014 donde la dinámica cafetera 
logró jalonar las mayores exportaciones de café y el PIB de la región y traducirlo 
en un mayor crecimiento económico. 
 
Tabla 10. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito nacional 





DEL PIB DE 
RISARALDA EN EL PIB 
NACIONAL 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 
SECTOR PRIMARIO 690 702 68.854 69.465 1,00% 1,01% 
SECTOR SECUNDARIO 1.794 1.845 107.973 112.086 1,66% 1,65% 
SECTOR TERCIARIO 4.103 4.281 267.433 280.467 1,53% 1,53% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
 
Según la tabla 10, por grandes sectores económicos, se evidencia aún una 
preocupante situación del departamento frente al contexto nacional, en términos 
de aporte al PIB del país. 
 
El sector económico de Risaralda que mayor participación tuvo en términos del 
PIB nacional fue el secundario tanto para el año 2013 como para el año 2014, 
aunque pasó de aportar 1,66% en el 2013 a 1,65% en el 2014, seguido del sector 
terciario con mayor aporte dentro del PIB nacional con una participación 
porcentual de 1,53% tanto para el año 2013 como para el año 2014.  Finalmente, 
 
 




el sector primario ha sido el que menor aporte ha presentado al Producto Interno 
Bruto del país, con una participación de 1,00% para el año 2013 y 1,01% para el 









Tabla 11. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito nacional para los años 2013 y 2014 en 





PARTICIPACIÓN % DEL 
PIB DE RISARALDA EN 
EL ÁMBITO NACIONAL 
RISARALDA COLOMBIA RISARALDA COLOMBIA 2013 2014 
SECTOR 
PRIMARIO 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 
651 30.943 663 31.642 2,10% 2,10% 
EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS 
39 37.911 39 37.823 0,10% 0,10% 
SECTOR 
SECUNDARIO 
INDUSTRIA  MANUFACTURERA 997 57.041 1.041 57.181 1,75% 1,82% 
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 230 17.281 241 17.937 1,33% 1,34% 




RESTAURANTES Y HOTELES 
847 59.079 884 61.785 1,43% 1,43% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 
603 36.000 634 37.494 1,68% 1,69% 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 
1.358 96.954 1.415 101.678 1,40% 1,39% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 
1.295 75.400 1.348 79.510 1,72% 1,70% 





Por grandes ramas de actividad económica, se destaca la participación de las 
actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que para el año 
2014 presentó una participación porcentual de 2,10% sobre el contexto nacional, 
seguida de la industria manufacturera que contribuyó con una variación de 1,82% 
para igual período analizado y finalmente actividades de servicios sociales, 
comunales y personales que contribuyó con 1,72% en el 2013 y 1,70% en el 2014, 
tal y como se evidencia en la tabla 11.  
 
Del sector secundario, se destaca entonces la industria manufacturera seguida de 
electricidad, gas y agua que evidenció un incremento de 0,01 punto porcentual en 
su dinámica pasando de aportar 1,33% en el 2013 a 1,34% en el 2014. 
 
Caso contrario sucedió con la actividad de la construcción que pasó de aportar 
1,68% a 1,52% en el año 2014 y una de las actividades que mayor retroceso 
presentó. 
 
En cuanto al sector primario, presentó la mayor tasa de participación la actividad 
de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que sostuvo su participación 
tanto para el año 2013 como para el año 2014. 
 
Para el sector terciario los mayores porcentajes de participación sobre el PIB 
nacional corresponden a las actividades de servicios sociales, comunales y 
personales, y transporte, almacenamiento y comunicaciones que aportó en el año 
















2.3. PIB PER CÁPITA PARA RISARALDA Y COLOMBIA  
 






2013 2014 2013 – 2014 
RISARALDA 10.752.437 11.627.538 8,14% 
COLOMBIA 15.073.018 15.740.840,10 4,43% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
La tabla anterior, muestra que el PIB per cápita para el Departamento de Risaralda 
para el año 2013 fue de $10.752.437 lo que significa que un habitante en un año 
estaría percibiendo este ingreso, el cual presentó un aumento con respecto al año 
2012 de 9,39%. 
 
Esto quiere decir, que los habitantes del departamento en el 2013 percibieron 
$923.500 pesos más que el año inmediatamente anterior. La anterior situación nos 
plantea que el PIB per cápita mensual de Risaralda para el año 2013 fue de 
$896.036, lo que nos indica que cada habitante del departamento mensualmente 
percibió en el 2013 $76.958 pesos más que el año 2012.   
 
Comparando este resultado con el total nacional, en el cual se percibió un ingreso 
mensual de $1’256.084 para el 2013, se puede deducir la brecha existente que se 
presenta entre Risaralda y Colombia. Esto permite inferir que aún se deben aunar 
esfuerzos para mejorar la dinámica económica del departamento. 
 
Para el año 2014, el PIB per cápita real en el Departamento de Risaralda presentó 
una cifra de $968.961 mensuales, es decir $11.627.538  millones anuales con un 
incremento de 8,14%, es decir un aumento de $72.925 pesos mensual.  
 
 





Estas cifras por supuesto no relevan realmente la situación que ha venido 
atravesando el departamento, que si bien ha mejorado notablemente del año 2013 
al año 2014, aún hay factores por mejorar como lo es por ejemplo la brecha 
existente entre los ingresos que perciben los risaraldenses.  
 
Aunque existen personas que han mejorado sus ingresos año a año, aún hay un 
gran número de habitantes que viven en condiciones precarias y poco 
sustentables, lo cual habla de la ineficiencia de los gobernantes para generar 
políticas que mejoren los índices de empleos, mejoren la calidad de vida de los 
hogares y sustenten el crecimiento y el desarrollo económico del departamento. 
 
 
2.4.  PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y PIB PER CÁPITA 
 
Realizar un análisis de proyección en relación a el posible comportamiento de la 
economía de una región es un proceso singular, ya que independientemente de la 
metodología utilizada y de las herramientas econométricas disponibles su 
proyección se dificulta, esto en razón a que existen un gran número de variables 
tanto endógenas como exógenas que tienen un alto grado de dificultad en su 
predictibilidad, complicando así el proceso de análisis de datos disponibles para 
realizar una proyección más acertada y menos sesgada, una proyección que se 
acerca más al comportamiento real de los sectores y que no sea solo ficción 
demostrado en cifras. De esta forma, el poco poder que se posee sobre el control 
de estas variables, hacen que éstas al fluctuar o al generar cualquier fenómeno, 
independientemente de su naturaleza ya sea  económico, financiero, social, 
cultural, etc., puede repercutir de gran forma cobre el comportamiento sectorial de 
la región, deshaciendo así toda hipótesis realizada sobre el posible 
 
 




comportamiento de la dinámica sectorial regional, dificultando de esta forma las 
posibles proyecciones futuras que se puedan realizar4. 
 
Teniendo en cuanta lo anterior, se muestran los mínimos cuadrados doblemente 
logarítmicos de dichas proyecciones. 
 
Las proyecciones permiten realizar o efectuar una estimación de la situación 
potencial de una variable. 
 
Las proyecciones para Risaralda se llevaron a cabo con la recolección histórica de 
los datos de los últimos años, después de obtener esta información se efectuaron 
los siguientes pasos: 
1. Hallar el Logaritmo natural de la variable 
 
2. Realizar la serie de tiempo x (1, 2, 3,4,...) 
 
3. Realizar la regresión para estas dos variables (se hace para hallar la tasa 
de crecimiento promedio de una variable). 
 
4. Realizar la siguiente ecuación con los datos obtenidos: Ln t+1 = Intercepto 
+ (b1*n +1). Donde Ln t+1: logaritmo para el siguiente año; n+1: el número del año 
que se desea hallar. Por ejemplo el 14 
 
5. Para hallar el valor se debe aplicar el exponencial al Ln t+1. En Excel=exp 
(Lnt+1) 
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Figura 1. Tasa de crecimiento de la actividad Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y Pesca 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Tasa de crecimiento de la actividad Explotación de Minas y 
Canteras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Figura 3. Tasa de crecimiento de la actividad Industria Manufacturera 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Tasa de crecimiento de la actividad Electricidad, Gas y Agua 
 








Figura 5. Tasa de crecimiento de la actividad Construcción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Tasa de crecimiento de la actividad Comercio, Reparación, 
Restaurantes y Hoteles 
 









Figura 7. Tasa de crecimiento de la actividad Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Tasa de crecimiento de la actividad Establecimientos Financieros, 
Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas 
 








Figura 9. Tasa de crecimiento de la actividad Actividades de Servicios 
Sociales, Comunales y Personales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según las proyecciones anteriores, se estima que para el año 2015 el 
Departamento de Risaralda cuente con una expectativa de crecimiento sustentado 
en el sector servicios, situación que se evidenció igualmente para el año 2014. 
Como se ha visto el sector terciario, es el que ha venido jalonando la economía del 
departamento, a través especialmente de los establecimientos financieros gracias 
a que los créditos de consumo se han vuelto muy atractivos para la población en 
cuanto a las tasas de interés y en segundo lugar por la actividad del comercio. 
 
De otro lado, el sector industrial evidencia una recuperación para el año 2015, 
especialmente en la actividad de la industria manufacturera, de igual forma la 
construcción también muestra índices de recuperación, esto debido al empleo 
sectorial que genera de un lado, y de otro la demanda de vivienda tanto de interés 








En cuanto al sector agrícola, su dinámica ha venido mejorando, pues desde el año 
2014 ha mostrado una recuperación que parece sostenerse para el año 2015, por 
lo tanto su crecimiento ha mejorado, y esto está sustentado principalmente en la 
mejor dinámica del café, en un mejor precio externo y una tasa de cambio que han 
favorecido las exportaciones del grano, su producción y su contribución al 
crecimiento del sector, si bien se ha mejorado en el sector primario se debe seguir 
fortaleciendo especialmente la producción cafetera y oferta exportable que ha sido 
tradicionalmente la fortaleza del departamento y cuyo crecimiento actualmente no 
está sustentado en él. 
 
Finalmente, la actividad de la minería presenta un desempeño precario en cuanto 
a la generación y contribución del PIB en el departamento, ya que Risaralda poco 
ha sustentado su crecimiento en esta actividad y por ello el impacto que genera no 
es muy considerable. 
 
Figura 10. Tasa de crecimiento del PIB per cápita del departamento de 
Risaralda
 









Según la proyección dada para el año 2015, se calcula que en Risaralda se 
presente un ingreso per cápita de $ 11.841.769, lo cual representaría un 
incremento del 1,84% con respecto al que se dio en el año 2014. Por lo tanto, un 
hogar promedio compuesto por cuatro integrantes que labore, poseerán un 
ingreso total de $2.960.442. Una de las explicaciones por las cuales se presenta 
este aumento del ingreso por habitante, es el aumento de la clase media que se 
ha presentado en la última década,5 y en general por el mejor panorama 
económico que se presentó en el departamento el año inmediatamente anterior, el 
cual impactó de manera positiva los ingresos de los habitantes y que se espera se 
mantenga esta tendencia para el año 2015.  
Si bien hay un número de habitantes que no logran mejorar su ingreso, hay otros 
que han logrado mejorar el comportamiento de sus ingresos en los últimos años, 
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3. CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
2013–2014 
 
3.1. COMERCIO EXTERIOR 
 
Cada país produce sus propios bienes y servicios, pero también escasea de 
algunos de ellos. Es por esto, que surge el intercambio que existe entre dos 
naciones al vender y comprar sus productos, por consiguiente, es lo que llamamos 
comercio exterior. La idea es que cada uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que 
no posee o aquello de lo que carece, y viceversa, generando a su vez el bienestar 
y supervivencia de la población6. 
 
De acuerdo a lo anterior, se describirá la situación del comercio exterior de 
Risaralda  en el contexto nacional para los años 2013 y 2014. 
 







2013-2014 2012 2013 2014 
BALANZA COMERCIAL 4.023 2.202 -6.293 -45.2% -385.7% 
TOTAL EXPORTACIONES 60.125 58.822 54.795 -2.1% -6.8% 
TOTAL IMPORTACIONES 56.102 56.620 61.088 0.9% 7.8% 
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2013-2014 2012 2013 2014 
BALANZA COMERCIAL 101 54 152 -46.4% 181.4% 
TOTAL EXPORTACIONES 566 473 636 -16.5% 34.4% 
TOTAL IMPORTACIONES 465 417 484 -10.1% 16.0% 
Fuente: Elaboración en base a  datos del DANE y Banco de la República  
 
Según la tabla anterior, la balanza comercial para Colombia entre 2012 y 2013 fue 
superavitaria en relación al 2014, en donde Colombia registró un déficit de 
US$6.293 miles de dólares FOB. Dicha variación se ha debido a un incremento de 
las importaciones acompañado de una disminución de las exportaciones 
petroleras del país.  
Para el año 2013, se presentó una variación negativa de -45.2%, y aún más 
relevante para el año 2014 cuando presentó una variación de -385.7% sumando 
en total US$6.293 miles de dólares. Si tomamos como referencia la balanza 
comercial con respecto al PIB, en 2014 Colombia ha empeorado su situación. Por 
otro lado, la balanza comercial de Risaralda presentó un superávit de US$152 
miles de dólares, superior con respecto al año 2013. Las variaciones presentadas 
fueron negativas para el 2013 pero positivas para el 2014, con -46.4% y 181.4% 
respectivamente. 
Los bajos precios del petróleo, cuyo descenso se aceleró en el último trimestre del 
año, han llevado a que el desequilibrio de la balanza comercial del país, siga en 
aumento. 
Si bien, Colombia aumentó las compras de la mayoría de productos, lo cierto es 
que la mayor dinámica se produjo en los combustibles, que además representan el 
12 por ciento del total. También hubo incrementos alrededor del 10 por ciento en 
 
 




las manufacturas, lo que estuvo impulsado por las compras de muebles, aparatos 
científicos, prendas de vestir, bolsos y maletas7. 
A su vez, las empresas continúan trayendo maquinaria necesaria para sus 
operaciones. Igualmente, el país importó productos químicos por más de 9.000 
millones de dólares, casi 4 por ciento más que en 2013. 
En cuanto al sector externo para Risaralda, es importante mencionar que el 
comportamiento del alza del dólar finalizando el año 2014, tuvo repercusiones 
positivas en el departamento, pues favoreció a los empresarios exportadores y a 
las familias que reciben remesas, lo cual se traduce en un mayor nivel de liquidez 
para la inversión y el consumo en la región. 
 
Gráfica 9. Comportamiento de las Exportaciones e Importaciones de 
Risaralda 2013 – 2014 en millones de dólares FOB 
  
Fuente: elaboración propia con cálculos del DANE 
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En la gráfica 9, se observa el comportamiento positivo que presentaron las 
exportaciones y las importaciones del año 2013 al año 2014. Las exportaciones de 
Risaralda para el año 2014, registraron un valor de US$636 miles de dólares, con 
respecto al año 2013 cuando totalizaron US$ 473 millones.  
 
Por otro lado, las importaciones pasaron de US$417 millones en el año 2013 a 
US$ 484 millones en el año 2014. Las importaciones de mayor crecimiento se 
presentaron en las actividades de metalmecánica (material de transporte, 
maquinaria, electrónica, etc.), los productos químicos y los textiles. Y de otro lado 
las actividades que no presentaron crecimiento alguno fueron las de alimentos.  
 
Dos factores favorecieron las exportaciones, en primer lugar, fue mayor el 
volumen de ventas, tanto de café como de productos no tradicionales; y en 
segundo lugar, el precio del dólar durante los primeros meses del fue mucho más 
conveniente para los exportadores, es decir los mejores precios del café 
impulsados por una tasa de cambio alta, fue una de las situaciones que repercutió 
en un mejor comportamiento de las exportaciones durante el año analizado. 
 
De otro lado,  el ingreso por remesas en el 2014 registró un valor inferior con 
respecto al año anterior. La leve caída en las remesas fue compensada con la 
mayor tasa representativa del mercado, que por el lado de la demanda 
dinamizaron el consumo y por el lado de la oferta el sector de comercio, 














Gráfica 10. Variación porcentual de las Exportaciones e Importaciones de 
Risaralda 2013 – 2014. 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del  Banco de la República 
 
 
En la gráfica 10, se observa que las exportaciones de Risaralda para el año 2014, 
registraron un valor de US$636 miles de dólares, variando positivamente 34.4% 
con respecto al año 2013 cuando la variación obtenida fue de -16.5%. 
 
Este incremento en las exportaciones del departamento se debe principalmente a 
las exportaciones cafeteras que crecieron en un porcentaje más alto en 
comparación con el año 2013, al igual que las exportaciones menores, que 
también contribuyeron a este crecimiento. Por otro lado, las importaciones 
















Gráfica 11. Participación porcentual de las Exportaciones e Importaciones de 
Risaralda en el total Nacional en los años 2013 y 2014. 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
La gráfica anterior, muestra que las exportaciones de Risaralda representaron 
para el año 2013 y 2014 el 0,80% y el 1,16% de las exportaciones totales del país, 
presentando un incremento de 0,36 puntos porcentuales.  
 
Risaralda tuvo la mayor participación y los mayores envíos de café durante el año 
2014, por encima de Caldas y Quindío. Esto en virtud de que Risaralda obtuvo 
favorables resultados en las ventas de café externo en comparación con los años 
inmediatamente anteriores. Situación que fue muy positiva para el departamento.  
En relación a  las ventas externas totales del departamento también se presentó 
un importante incremento, siendo Risaralda la de mayor participación en el total 
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Por otro lado, las importaciones del departamento representaron para el año 2013 
y 2014 el 0,74% y el 0,79% de las exportaciones totales de Colombia, presentando 
un incremento de 0,05 puntos porcentuales. 
 
Gráfica 12. Comportamiento de las Exportaciones de Risaralda con café y sin 
café 2013 – 2014 en millones de dólares FOB 
 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Tal y como lo muestra la gráfica anterior, las exportaciones de Risaralda con café 
y sin café para los años 2013 y 2014 totalizaron US$290 y US$436 millones 
respectivamente. 
 
El eje cafetero ha venido presentando en el transcurso del año 2014 resultados 
favorables en las ventas externas de café verde, entre otros. El destino más 
importante continuo siendo Estados Unidos, al que se exportó el 43,9% del total 
de ventas externas de café de la región. En participación, se ubicó en segundo 
lugar Japón y en el tercero Alemania, ambos con crecimientos por encima del 
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exportados a Bélgica, Canadá y Reino Unido, comprendiendo con estos un 83,0% 
de las exportaciones de café de la región8. 
 
Risaralda, que abarcó el 34,1% de las exportaciones sin café de la región cafetera, 
registró caída de 5,2% frente al cuarto trimestre de 2013, pues mientras 
aumentaron las ventas de azúcar y sus preparados y desechos de metales, 
principales rubros de exportación, disminuyeron los envíos de maquinaria y 
aparatos eléctricos, vehículos de carretera como motocicletas, y prendas y 
accesorios de vestir. Entre los principales destinos se destacaron Perú, Brasil, 
China y Venezuela.  En lo corrido a diciembre de 2014, el Eje Cafetero presentó 
por segundo año sucesivo una disminución, pero en menor medida que la del 
2013. Comportamiento explicado en gran parte por la recuperación en las ventas 
externas de Risaralda9. 
 
Gráfica 13. Variación porcentual de las Exportaciones de Risaralda con café 
y sin café 2013 – 2014. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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Las exportaciones de café verde en el departamento de Risaralda en el año 2013 
presentaron una variación negativa de -16,5% respecto al año inmediatamente 
anterior, tal y como se evidencia en la grafica 8. Para el año 2014 dichas 
exportaciones ya presentaron una variación positiva de 50,3%, totalizando 
US$290 y US$436 millones respectivamente, como se puede apreciar en la 
gráfica anterior. 
 
En este mismo orden, las exportaciones sin café pasaron de decrecer en un 
porcentaje de -16,6 en el 2013 a crecer en un 8,7% en el 2014 registrando un 
incremento de 25 puntos porcentuales. 
 
 
Tabla 14. Exportaciones de café en Risaralda volumen y valor total 
EXPORTACIONES DE CAFÉ RISARALDA 2013 -2014 
VOLUMEN VARIACIÓN VALOR TOTAL VARIACIÓN 
85.405 16,42% 290.128 -16,47% 
114.450 34,0% 436.877 50,5% 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República 
 
La tabla anterior, muestra que en total se exportaron 85 mil toneladas de café en 
el año 2013, 16,42% mas que en el año 2012 y con un valor total de exportaciones 
por US$290 mil. La cantidad total de toneladas exportadas en el 2014 fue de 114 
mil, creciendo en 17 puntos porcentuales, reflejandose esto en el incremento del 
valor total de las exportaciones de café, presentando una variación de 50,5% y 








Situación que se puede explicar por el mayor volumen de producción que logro el 
país durante el año 2014, influyeron positivamente en esto la renovación de 
cafetales y un clima propicio para la buena floración del grano. 
 
 
3.1.1. Perspectiva de Crecimiento de las Exportaciones e 
Importaciones. 
 
Figura 11. Tasa de crecimiento de las Exportaciones 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la proyección realizada, se estima que en Risaralda el crecimiento de las 
exportaciones en el 2015 serán de 638.495 miles de dólares FOB.  Esto 
representa un incremento en las exportaciones del 0,38% respecto al año 
inmediatamente anterior. Esto se explica posiblemente por el incremento que han 
tenido las exportaciones en los últimos años. Se puede prever que la tendencia 
alcista que se presentó en el año 2014 respecto a esta variable se mantenga en el 
año 2015, esto acompañado de una mejor aún dinámica cafetera, es decir se 
 
 




espera que sea más abundante la cosecha cafetera, y que el precio externo del 
grano también favorezca este período como lo hizo en el año 2014. 
 
 
Figura 12. Tasa de crecimiento de las Importaciones 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se estima que en Risaralda en el año 2015, las importaciones presentarán un 
decrecimiento que será de 470.549 miles de dólares FOB. Esto representa un 
descenso en las importaciones de -2,77% con respecto al año anterior. Situación 











3.2. MERCADO LABORAL 
 
El mercado laboral es uno de los receptores indispensables de las 
transformaciones económicas. Por lo tanto, es necesario comprender tanto su 
definición como su implicación dentro de la sociedad, para entender cómo se 
encuentra el mercado laboral en Risaralda. 
 
El mercado laboral es el conjunto de relaciones entre empleadores (demandantes 
de trabajo) y personas que buscan trabajo remunerado por cuenta ajena 
(oferentes de trabajo). Este mercado brinda información fundamental del tamaño y 
estructura de la fuerza de trabajo; es decir, empleo (tasa de ocupados), 
desempleo (tasa de desocupados) e inactividad y de la condiciones de vida de los 
hogares, tanto a nivel nacional como departamental.  
 
Por consiguiente, este mercado representa sin duda alguna, uno de los 
indicadores más importantes para determinar el estado de una economía, pues es 
precisamente en éste, es donde se reflejan los desequilibrios y dificultades 
económicas que cursa.  
 
Para abordar el mercado laboral, se hace necesario considerar la estructura 
laboral, y en primera instancia la Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, 
los habitantes que tienen 12 años en el área urbana y 10 años en el área rural 
hasta 55 años para mujeres y 65 años para los hombres durante el período objeto 
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Gráfica 14. Población en Edad de Trabajar; Población Económicamente 
Activa, Población Económicamente Inactiva del Departamento de Risaralda 
en miles en los años 2013 y 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En la gráfica 14, se observa que el comportamiento de la Población en Edad de 
Trabajar (PET) en Risaralda del año 2013 al año 2014 se incrementó en 6.000 
personas, presentando una variación del 0.78%. Aunque la variación de un año a 
otro no fue muy significativa, este incremento se puede explicar por las mayores 
tasas de natalidad y las menores de mortalidad. 
 
En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), aumentó en 15.000 
personas. El crecimiento de la PET y de la PEA en el departamento, supone la 
generación de más empleos por parte del sistema productivo, una mayor dinámica 
comercial y por ende mayores expectativas en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. Esta situación se evidencia en la disminución de la Población 













Gráfica 15. Tasa Global de Participación para Risaralda años 2013 y 2014 
 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
  
De acuerdo con la gráfica anterior, la Tasa Global de Participación (TGP) presenta 
para el año 2014 en el departamento un incrementó en 1,4 puntos porcentuales, 
ubicándose en 62,3% respecto al 60,9% para el año 2013. 
 
Este comportamiento se encuentra asociado a la disminución de la población 
inactiva, que presenta una tasa de variación de -2,60%. 
 
Gráfica 16. Variación porcentual de la Población económicamente activa y de 
la Población Económicamente Inactiva, Risaralda años 2013 y 2014 
  
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 




La gráfica 16, muestra que la población inactiva presenta disminución con una 
tasa de variación de -2,60% disminuyendo en 12,9 puntos porcentuales, así de 
esta forma la PEA aumentó en 7,7 puntos porcentuales, presentando una tasa de 
variación de 3,20%. Estas tasas mayores reflejan una mayor presión de la 
población sobre el mercado laboral. 
 
La disminución presentada por la PEI, puede explicarse posiblemente por el 
incremento de las 8.000 personas que salieron a buscar empleo, y por las 
personas que se emplearon en alguna de las actividades del sector productivo, lo 
que se traduce en un incremento de la fuerza de trabajo de la población. Esta 
situación conduce a un mejoramiento del sistema productivo y al aprovechamiento 
de la creciente oferta laboral disponible. 
 
A continuación se analizará la tasa de ocupados y desocupados del departamento 
de Risaralda para los años 2013 – 2014. 
 
Gráfica 17. Ocupados y Desocupados en miles para Risaralda en los años 
2013- 2014 












La cantidad total de ocupados en el año 2014 totalizó 422.000, 15.000 empleos 
más que los registrados en el año anterior, variando en 3,6%. Esto indica que, el 
crecimiento de la economía en los diferentes sectores ha mejorado, aunque aún 
no ha sido de una manera significativa para absorber de manera creciente la 
oferta laboral disponible. 
 
A pesar de ello, dos factores siguen siendo de gran preocupación para la región, 
aún el departamento se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto al 
comportamiento de la economía y la tasa de desempleo. Factores que deben 
convertirse en la principal preocupación de los agentes económicos del 
departamento. 
 
La generación de empleo debe ser tanto en materia de cantidad como de calidad, 
que se vea reflejado en mayores niveles de productividad en las empresas y 
satisfacción y calidad de vida de los empleadores. 
 
 
Gráfica 18. Tasa de Ocupación (TO) y Desempleo (TD) en Risaralda 2013- 
2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 




La gráfica anterior muestra que la tasa de desempleo para el año 2014 fue de 
12,30%, disminuyendo en 0,5 puntos porcentuales respecto al año 2013. La tasa 
de desempleo no presenta ninguna variación significativa. Situación que se 
traduce en generación de empleo pero en los sectores que tradicionalmente han 
contribuido a mejorar los índices de desocupación, los sectores de comercio, 
servicios y actividades inmobiliarias, son los sectores que más generan puestos de 
trabajo en el departamento. Por el contrario, sectores como la industria y la 
agricultura se encuentran rezagados. 
 
Los factores de desempleo en la región se relacionan en gran medida con la 
situación económica – política de otros países, vía remesas principalmente de 
España, las esporádicas cosechas cafeteras y en mayor medida las personas no 
se preocupan por buscar empleo. 
 
Tabla 15. Número de ocupados en miles según sector de actividad 
económica área metropolitana de Risaralda en los años 2013 – 2014 
NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA AREA METROPOLITANA 
























Dic  - 
Feb 
PRIMARIO 6,03 5,55 6,84 6,13 6,21 5,25 4,51 4,12 4,65 5,48 5,28 5,21 
SECUNDARIO 50,92 55,41 59,44 60,33 60,64 61,34 65,75 66,40 64,61 64,70 60,98 60,26 
TERCIARIO 198,84 198,91 195,87 193,46 188,81 188,44 189,32 195,40 196,41 197,96 195,13 192,41 
NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA AREA METROPOLITANA 



















































SECUNDARIO 61 64 64 63 63 67 67 67 70 71 72 69 
TERCIARIO 187 193 199 201 197 201 210 216 218 219 215 210 








La tabla 15, muestra el incremento de la tasa de ocupados por sector de actividad 
económica en el 2014 respecto al año 2013 en el área metropolitana de Risaralda, 
esto se explica en gran medida por el mejoramiento de la estructura productiva, 
especialmente en el sector servicios y comercio, ya que es allí en este sector, 
donde el departamento reporta el mayor número de ocupados, y este 
tradicionalmente ha tenido mayor dinámica y participación en la economía del 
departamento. El sector secundario seguido del sector terciario es el que reporta 
mayor ocupación en la escala de los tres sectores, y en comparación con el año 
2013, dicho sector ha reportado incrementos que pueden deberse a la inserción 
de las empresas en los diferentes mercados, y una mejor gestión por parte de las 
empresas para la inclusión de la población en las labores de producción. Y 
finalmente el sector primario reporta el menor número de ocupados en la región, 
debido a que este sector se encuentra rezagado, y presenta retrasos en las 
técnicas de innovación actualmente utilizadas, lo que no hace rentable dichas 
actividades. 
 
Gráfica 19. Porcentaje del Subempleo Subjetivo 2013 – 2014 
Subempleo: Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o 
que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 




En la gráfica anterior, se observa que para Risaralda, en promedio un 56% de la 
población ocupada se encuentra empleada en condiciones precarias, para el año 
2013, representando un 23,1% y el 18,4 % para el año 2014. Aunque es evidente 
que este indicador viene presentando tendencia a la baja, pero aún es necesario 
considerar de manera urgente las actividades realizadas por aquellos trabajadores 
que son inadecuadas o insuficientes, dado que desarrollan tareas que no 
corresponden a sus competencias personales, catalogan sus ingresos como 
inferiores, o desean trabajan más tiempo. 
 
Es muy probable que las recientes normas de flexibilización en el ámbito laboral y 
las modalidades de contratación mediante esquemas cooperativos, hayan 
provocado estos índices de inconformidad laboral, o también es muy posible que 
se presenten excesos de oferta de trabajo en sectores con baja demanda, lo cual 
estaría probablemente conduciendo a que dicha población se ocupe en 
actividades diferentes a su formación y competencias, sin tener otras posibles 
opciones. 
 
Tabla 16. Subempleo inadecuado por competencias, Insuficiencia de Horas, 
Empleo inadecuado por Competencias y Empleo inadecuado por ingresos en 
miles y tasas de variación porcentual Risaralda 2013 – 2014 
 
VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES 
2013 2014 2013 – 2014 
Subempleados Subjetivos 108 89 -17,59% 
 Insuficiencia de horas 35 29 -17,14% 
 Empleo inadecuado por competencias 46 41 -10,86% 
 Empleo inadecuado por ingresos 92 74 -19,56% 
Fuente: Cálculos propios  con datos del DANE 
 
 




El subempleo subjetivo en Risaralda para el período 2013 – 2014 disminuyó en 
6,95 puntos porcentuales, presentando una tasa de variación de -17,59%, 
situación que puede deberse a las condiciones laborales que han aceptado las 
personas empleadas, condiciones que corresponden a tipo de trabajo de acuerdo 
a las competencias personales, monto de los ingresos percibidos, horas laborales, 
etc. Sin embargo, la variación no fue muy significativa, y este porcentaje de 
subempleados sigue siendo un reto importante en la continuidad de su descenso 
para los agentes económicos de la región. 
 
El subempleo por competencias disminuyó para el año 2014 en -10,86%, lo que 
permite concluir que se viene presentado un mejoramiento en el desempleo 
estructural, este tipo de desempleo se explica por los desajustes entre la oferta y 
la demanda de trabajo, es decir, esta situación se encuentra asociada a cambios 
en la estructura de la economía como aumentos de la demanda de mano de obra 
en unas industrias y disminuciones en otras, los empresarios buscan un perfil 
profesional que no puede ser cubierto con la demanda de empleo existente, 
debido a la inadecuación técnica de los trabajadores con respecto a las vacantes o 
al exceso de solicitantes de un determinado puesto de trabajo en relación a las 
vacantes. 11 
 
El empleo inadecuado por ingresos para el año 2014 disminuyó en -19,56% 
respecto al año anterior, dicha situación se traduce en un mejoramiento en cuanto 
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Gráfica 20. Tasa de Informalidad y Tasa de Formalidad en Risaralda 2013 – 
2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Según la gráfica anterior, la tasa de informalidad para el año 2013 estuvo por 
encima del 50%; para el año 2014 presentó una disminución de 0,5 puntos 
porcentuales, presentando una tasa de variación de 49,90%. Lo cual no es una 
reducción muy significativa y nos permite inferir que el empleo en Risaralda es 
básicamente de tipo informal, y que las empresas legalmente constituidas y que 
pueden generar empleo no tienen la capacidad de absorber el total de la mano de 
obra disponible en la región, traduciéndose la informalidad en una oportunidad 
económica para aquellas personas que no pueden insertarse al mercado formal. 
 
Para el período 2013-2014, la informalidad, y esta situación puede deberse a las 
medidas que adelante el gobierno nacional para contrarrestar el desempleo, 










3.2.1. Contexto Nacional 
 
Tabla 17. Número de ocupados en miles según sector de actividad 
económica nacional en 13 áreas metropolitanas de los años 2013 y 2014 
NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL 13 ÁREAS 
METROPOLITANAS 2013 






















Dic  - 
Feb  
PRIMARIO 125,48 121,80 134,89 126,20 132,29 118,48 124,69 113,64 119,77 125,83 135,60 135,87 
SECUNDARIO 2245,77 2251,06 2318,82 2344,14 2378,58 2376,84 2370,51 2345,47 2398,29 2418,72 2387,63 2324,57 
TERCIARIO 5356,00 5361,03 5375,25 5347,50 5401,87 5452,66 5458,33 5468,37 5435,28 5554,84 5493,26 5481,67 
NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL 13 ÁREAS 
METROPOLITANAS 2014 






















Dic  - 
Feb  
PRIMARIO 130 117 113 104 112 114 112 118 128 139 140 128 
SECUNDARIO 2319 2356 2357 2384 2365 2379 2416 2464 2532 2529 2517 2474 
TERCIARIO 5394  5488 5507   5504 5499   5581 5692 5751 5750 5771 5716 5670 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
La tabla 17,  muestra que el sector que más dinamizó el mercado laboral en 
Colombia es el sector terciario, que tiene un alto grado de participación en la 
dinámica económica del país, donde obtuvo su mayor dinámica fue en los 
trimestres móviles correspondiente al año 2013 de Octubre a Diciembre con 
5554.84 millones de pesos y de Noviembre a Enero con 5493.26 miles de 
personas. El trimestre más dinámico en el año 2014 fue el de Agosto a Octubre 
con 8.166 miles de personas|1. 12 
 
En el mismo orden que a nivel departamental el sector de la industria 
manufacturera y construcción fue el segundo sector que más dinamizo la 
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economía del país y por último el sector de la agricultura, que es aquel que menos 
participación encuentra en la dinámica económica de Colombia. 
 
3.2.2. Modelos Econométricos Mercado Laboral Risaralda Y Nacional 
Año 2013 - 2014. 
- Estimaciones mediante el modelo MCO. 
- Método para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo 
de regresión lineal. Este método minimiza la suma de las distancias 
verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las 
respuestas del modelo. El parámetro resultante puede expresarse a 
través de una fórmula sencilla, especialmente en el caso de un 
único regresionador. 
 
3.2.2.1. A Nivel Nacional.  A continuación se describe la relación que 




- Logaritmo natural desocupados en función de los ocupados: 
 LnD (desocupados) = α0 – α1LnO (ocupados) 













Figura 13. Modelo econométrico del mercado laboral de Colombia, relación 
entre ocupados y desocupados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este modelo está proyectado del año 2001 al año 2014, en comparación con el 
modelo anterior vemos que se presenta un R – cuadrado más alto en relación al 
anterior (0,28) pero aún sigue siendo bajo para explicar la relación existente entre 
ocupados y desocupados, puesto que para que pueda ser significativo debe dar 
un R – cuadrado del 50%. Por lo tanto los cambios en la desocupación no están 
relacionados en gran medida con un aumento o disminución de la ocupación. 
 
El modelo MCO a continuación muestra que relación puede existir entre 
desocupados e inactivos del mercado laboral nacional 
 
 D (desocupados) = α0 – α1I (inactivos) 








Figura 14. Modelo econométrico del mercado laboral de Colombia, relación 
entre desocupados e inactivos 
 Fuente: Elaboración propia 
 
A partir del modelo anterior, es posible inferir que los cambios en la desocupación 
son explicados en un 75,54% por cambios en la inactividad; las variables 
desocupados e inactivos presentan una relación inversa puesto que al 
incrementarse en 100 personas los inactivos, los desocupados presentan una 
disminución en 24 personas. 
 
3.2.2.2. Risaralda. A continuación se describe la relación que puede 
haber entre ocupados y desocupados del mercado laboral en  el 
departamento de Risaralda 
 
- Logaritmo natural desocupados en función de los ocupados: 








Figura 15. Modelo econométrico del mercado laboral de Risaralda, relación 
entre ocupados y desocupados 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El modelo no explica la relación entre ocupados y desocupados, debido a que su 
R - cuadrado  es muy bajo y sus parámetros no son significativos. Por lo tanto, se 
puede inferir que los cambios en la desocupación no están relacionados con un 
aumento o disminución de la cantidad de ocupados13. 
 
El modelo a continuación muestra que relación puede existir entre desocupados e 
inactivos del mercado laboral del departamento de Risaralda. 
 
- Logaritmo natural desocupados en función de los inactivos: 
 
 LnD (desocupados)= α0 – α1I (inactivos) 
LnD= 158,190 – 0,329833 
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Figura 16. Modelo econométrico del mercado laboral de Risaralda, relación 
entre desocupados e inactivos 
 Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al modelo anterior es posible inferir  que el comportamiento de los 
desocupados está explicado en un 47% por la dinámica de los inactivos, es decir, 
que la dinámica de los inactivos no impacta de manera significativa el 
comportamiento de la cantidad de desocupados. Se presenta una relación inversa 
entre estas variables, lo que permite concluir que si aumenta el número de 
inactivos en 100 personas, la cantidad de desocupados disminuiría en 0,314. 
 
Al elaborarse el modelo, se perciben problemas de auto correlación, por lo tanto, 
se le aplica un retardo en la variable dependiente (desocupados). 
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Figura 17. Modelo econométrico del mercado laboral de Risaralda 
resolviendo problemas de auto correlación 
 
La forma de hacer esta corrección es simplemente camuflar el mal dato del DW 
añadiendo la endógena retardada en la regresión; esta táctica, ni siquiera trata de 
adaptar la ineficiente herramienta de estimación MCO al problema de la 
autocorrelación sino, directamente, distorsionar el modelo de forma que el DW no 
refleje la verdadera dimensión de la autocorrelación. 
Si sigue un proceso autorregresivo de primer orden. Las variables se transforman 
y se corre la regresión para el conjunto de datos transformados. Para ejemplificar 
el proceso se muestra el proceso con un modelo de dos variables. 
(1) Yt= α +β Xt+ut 
Si multiplicamos (1) por (1-ρL) donde L es un operador de rezagos, tal que si se 
multiplica una variable en el tiempo la rezaga en un periodo es decir: LYt=Yt-1 y si 
el operador de rezagos es; L2Yt=Yt-2 y si LKYt=Yt-K. Por tanto: 
(2) (1-ρL)Yt=(1-ρL)[ α +β Xt+ut] 
(3) (Yt -ρ Yt-1) = [ α(1-ρ) +β (Xt -ρ Xt-1)+ (ut -ρ ut-1)] 








 Fuente: Elaboración propia 
 
Aplicando el retardo a la variable, el modelo cambia corriendo la auto correlación 
quedando nuevamente así: 
LnD = 144,45 – 0,3192 + 0,1676LnD + e 
 
Figura 18. Modelo econométrico del mercado laboral de Risaralda aplicando 
la autor correlación  








3.2.3. Perspectiva de Crecimiento del Mercado Laboral. 
 
Figura 19. Tasa de crecimiento de Ocupados en el departamento de 
Risaralda  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
La proyección realizada para Risaralda en el año 2015 presenta una disminución 
de 9000 personas aproximadamente. Risaralda en los últimos años ha sido uno de 
los departamentos con las más altas tasas de desempleo y aunque se ha 
beneficiado paulatinamente con la construcción de casas tanto de interés social 
por parte del estado, como privado, que ha creado nuevos empleos en el sector 
construcción aún el departamento presenta problemas para suplir el desempleo de 










Figura 20. Tasa de crecimiento de Desocupados del departamento de 
Risaralda  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
La proyección dada para el año 2015 del número de desocupados en Risaralda es 
de 65.304 personas aproximadamente, variable que se incrementa en 10,68% en 
comparación con el año 2014. 
 
Problema que se debe a la precaria generación de empleo por parte del 
departamento, al rezago y a la incapacidad por parte del sector productivo de 
generar valor agregado, en contraste, el incremento del sector servicios es 
evidente, en especial del comercio, que ha venido impulsando la economía de 









Figura 21. Tasa de crecimiento de Inactivos del departamento de Risaralda  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
La proyección dada para el número de inactivos de Risaralda en el año 2015 es de 
295.338 personas. Esto representa un incremento de 4.338 personas 
aproximadamente y una variación de 1,49%. 
 
La anterior situación, se debe principalmente y como se ha dicho a la estructura 
que ha venido manejando el departamento, en donde la demanda de mano de 
obra es incapaz de absorber el total de la oferta disponible, logrando así que las 
personas dejen de buscar empleo o se dediquen a otras actividades como lo son, 












El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y 
sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. En Colombia, la 
inflación se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo cálculo 
realiza el DANE. 
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el organismo encargado de 
calcular este índice. Para esto, el DANE toma un conjunto de bienes y servicios 
conocido como la “canasta familiar”, que son adquiridos de forma constante por 
una familia “típica”. Para analizar este conjunto, el DANE recolecta información de 
precios en aproximadamente veinte mil establecimientos, incluyendo viviendas y 
comercios. 
El índice de precios al consumidor (IPC), en particular, mide el cambio, a través 
del tiempo, del costo de la canasta familiar, asumiendo que se mantiene la calidad 
y la cantidad de los bienes y servicios que la componen; por lo tanto, el IPC 
muestra la variación en los precios de estos bienes a través de un periodo. Si la 
variación indica que el costo de la canasta familiar aumentó, se presenta un efecto 
llamado “inflación”; por el contrario, si el costo total de la canasta familiar 
disminuyó, se presenta el efecto contrario, denominado “deflación”. 
 
Tabla 18. Variación Índice de precios al consumidor Colombia y Risaralda 
2012 – 2014. 
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2012-2014 






COLOMBIA 2,44% 1,94% -0,5% 3,66% 1,72% 
PEREIRA 2,19% 1,19% -1% 3,12% 1,93% 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 




En la tabla  anterior vemos que  para el año 2013 en Colombia, la variación del 
IPC fue de 1,94% tasa inferior en  -0,5 puntos porcentuales. Respecto a la 
presentada en el año 2012. Similar comportamiento se registró en la ciudad de 
Pereira, donde la variación descendió en 1 punto porcentual, de esta misma 
manera en Pereira el IPC fue inferior al de Colombia -0,75 puntos porcentuales.  
 
En relación al comportamiento de la inflación de Pereira  para el año 2014, tuvo 
una variación de 3,12% tasa inferior  en 1,93%, respecto a la presentada en el año 
anterior 2013. Similar  comportamiento  se registró a nivel del territorio nacional 
donde la variación ascendió  con respecto al año 2013, cuando el IPC fue de 
1,94% y se presentó un incremento  de 1,72%  teniendo Colombia el IPC  superior 
al de Pereira en 0,54 puntos porcentuales. 
 
Por otro lado, el mayor incremento en la variación de los precios en los bienes y 
servicios  se debió por una parte a la presión de la demanda ante mayor liquidez, y 
desde la oferta  por el paro de los transportadores, básicamente los alimentos 
delimitaron la variación en los precios en la canasta de ingresos bajos con un 
porcentaje del 3,8%, en el ingreso medio fue de 2,83% y en los ingresos altos de 
2,36%. 
 
Dos factores presentaron variaciones mayores en comparación a las demás 
variables, a nivel regional, estos son los alimentos con un 5,3% y las 
comunicaciones con un 4,0%, los alimentos explicados por el incremento en los 
precios  de los tubérculos y plátanos con un 25%, las frutas con un 16% y lácteos 
6%, básicamente estos dos factores fueron los causantes del aumento en la 
inflación. Y a nivel nacional su comportamiento también se incrementó con un 
36,21%, 13,16% respectivamente. 
 
En Pereira, la inflación en vivienda  para el año 2013 registro descensos lo que es 
algo significativo, pero  en el año 2014 los incrementos revirtieron ese 
 
 




comportamiento ya que mostro un comportamiento negativo. A nivel nacional  en 
los siguientes subgrupos de vivienda los siguientes presentaron mayores 
incrementos en los precios, gas y servicios públicos con un 6,96% gasto de 
ocupación 3,04%, y artículos de limpieza con un 1,90%.  
 
Finalmente, en educación los subgrupos con mayores incrementos en los precios 
corresponden a instrucción y enseñanza con un 4,48% y artículos escolares con 
un 1,85%, finalmente en salud los subgrupos con mayores incrementos en los 
precios corresponden a gastos de  aseguramiento  privado con un 4,75%, servicio 
de salud con un 3,91% y bienes y artículos con un 2,79% 
 
 
Tabla 19. Variación del IPC según niveles de ingreso Colombia - Risaralda 
2012-2014 







Bajos     2,45% 1,55% -0,9% 3,78% 2,23% 
Medios  2,49% 2,05% -0,44% 3,68% 1,63% 
Altos 2,18% 2,38% 0,2% 3,32% 0,94% 
PEREIRA 
Bajos 2,37% 1,47% -0,9% 3,80% 2,33% 
Medios 2,14% 1,08% -1,06% 2,83% 1,75% 
       Altos 1,89% 0,85% -1,04% 2,36% 1,51% 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE 
 
En relación a la tabla 19, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) según niveles de ingreso mostró una desaceleración durante 2012 y 2013, 








Según las cifras publicadas por el Dane, para el año 2013, la variación del IPC a 
nivel nacional afectó en mayor medida a los  ingresos altos (2,38%) y en menor 
grado a los ingresos bajos (1,55%); situación contraria reportó Pereira, donde la 
variación del IPC fue más alta para los  ingreso bajos (1,47%), y menor para los 
ingresos altos (0,85%). A 2014, los niveles de ingresos más afectados por la 
inflación en Colombia fueron los ingresos bajos (3,78%) y en menor proporción los 
altos al registrarse un descenso  de 0,94 puntos porcentuales respecto al 2013. 
Situación diferente se presentó para la ciudad de Pereira, donde la variación del 
IPC fue de 3,83% para los ingresos medios y de (2,36%) para los altos. Las cifras 
anteriores, ponen en manifiesto que la inflación afecta a todos los grupos por que 
como vemos los altos ingresos han sido golpeados pero en mayor medida a los 
ingresos bajos, debido principalmente a que los bienes de consumo de primera 
necesidad son más sensibles a los cambios en las variaciones del IPC, 
incrementado sus precios por encima de la inflación, siendo la población que 
percibe este ingreso, la más afectada por la pérdida del poder adquisitivo. Y 
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Tabla 20. Variación anual del IPC por grupos de bienes y servicios Colombia 









TOTAL 2,44 1,94 -0,5 3,66 1,72 
ALIMENTO 2,52 0,86 -1,66 4,69 3,83 
VIVIENDA 3,03 2,74 -0,29 3,69 0,95 
VESTUARIO 0,75 0,94 0,19 1,49 0,55 
SALUD 4,27 4,44 0,17 3,46 -0,98 
EDUCACIÓN 4,59 4,37 -0,22 4,12 -0,25 
DIVERSIÓN 0,53 1,84 1,31 2,81 0,97 
TRANSPORTE 1,45 1,39 -0,06 3,24 1,85 
COMUNICACIONES 1,57 2,75 1,18 2,30 -0,45 
OTROS GASTOS 1,28 1,02 0,26 2,21 1,19 
PEREIRA 
TOTAL 2,19 1,19 -1 3,12 1,93 
ALIMENTO 1,46 -0,19 -1,46 5,34 5,53 
VIVIENDA 3,27 1,78 -1,49 2,83 1,05 
VESTUARIO 0,34 0,66 0,32 0,40 -0,26 
SALUD 2,90 3,58 0,68 1,69 -1,89 
EDUCACIÓN 4,06 3,76 -0,3 3,10 -0.66 
DIVERSIÓN 1,08 3,10 2,02 2,19 -0,91 
TRANSPORTE 2,11 -0,26 -2,37 1,20 1,46 
COMUNICACIONES -0,68 5,88 5,2 4,01 -1,87 
OTROS GASTOS 1,62 1,39 -0,23 1,79 0,4 
  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
La tabla 20, muestra que durante el año 2013, los grupos que se situaron por 
encima del promedio del IPC nacional fueron  salud (4,44%), educación (4,37%), 
comunicaciones (2,75%) y vivienda (2,74%); los grupos que estuvieron por debajo 
del promedio fueron;  diversión (1,84%), transporte (1,39%), otros gastos (1,02%) 
vestuario (0,94%) y alimento (0,86). A nivel de Pereira, en el 2013 los grupos que 
se situaron por encima del promedio fueron comunicaciones (5,88%), educación 
(3,76%)  salud (3,58%) y diversión (3,10%). Los grupos que estuvieron por debajo 
 
 




del promedio fueron vivienda (1,78%), otros gastos (1,79%), vestuario (0,66%), 
transporte (-0,26%) y alimento (-0,19%)16. 
 
En el 2014, los grupos que se situaron por encima del promedio del IPC nacional 
fueron alimento (4,69%), educación (4,12%), vivienda (3,69%), salud (3,46%), y 
transporte (3,24%). Los grupos que estuvieron por debajo del promedio fueron 
diversión (2,81%), comunicaciones (2,30%), otros gastos (2,18%), y vestuario 
(1,49%). A nivel  de Pereira durante el 2013 podremos observar claramente en los 
datos que se han arrojado en la tabla anterior como la participación de esta estuvo 
totalmente comprometida con la mayoría de los datos que estuvieron siempre por 
debajo del promedio establecido dejando ver que la ciudad de Pereira tuvo muy 
poca participación. 
 
Los sectores como el alimento  con una disminución bastante precaria de -0,19% 
vivienda con 1,78%, y vestuario con un porcentaje mínimo de 0,66%, estos fueron 
los sectores de este grupo que menos participación tuvieron, el sector de la salud 
se situó dentro del promedio establecido con un 3,58%, educación 3,76%, y  para 
el año 2014 estuvo también con una participación notoria  en todos sus sectores 
con buenas  cifras como son; alimento (5,34%), comunicaciones (4,01%), 
educación (3,10%) estos fueron los sectores más destacados por encima del 
promedio, los sectores que estuvieron por debajo del promedio fueron: (2,83%) 
vivienda, diversión (2,19%), otros gastos (1,79%), y transporte con (1,20%) 
 
El Dane reveló que la inflación del 2014 presentó un incremento de 3,66 por 
ciento, impulsado principalmente por el aumento de los precios de alimentos, 
educación y vivienda. La variación del año pasado superó en 1,72 por ciento a la 
registrada en el 2013 (1,94 por ciento). Entre tanto, la entidad estadística mostró 
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que en el último mes del 2014 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una 
variación de 0,27 por ciento. Durante el 2014, el alza de precios en salud, 
transporte, diversión, comunicaciones, otros gastos y vestuario estuvo por debajo 
del promedio nacional.  
 
En el caso de los alimentos, las mayores alzas se vieron en tubérculos y plátanos 
(36,2 por ciento), frutas (13,1 por ciento) y hortalizas y legumbres (9,3 por ciento). 
En cuanto a educación, las mayores variaciones se presentaron en instrucción y 
enseñanza (4,48 por ciento). Frente al rubro de vivienda, el Dane reportó que los 
mayores aumentos en precios se dieron en gas y servicios públicos (6,9 por 
ciento) y en gasto de ocupación (6,9 por ciento)17. 
 
Gráfica 21. Variación del IPC por grupos de gastos Pereira 2013 - 2014 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La grafica anterior, deja ver que la participación de cada uno de estos sectores 
tuvo, su relevancia, por ejemplo podemos notar que el año más sobresaliente para 
el sector de las telecomunicaciones fue el 2013 donde la mayoría de los hogares 
pereiranos se dedicaron más  a la demanda de las telecomunicaciones con un una 
participación de  5,88% situación que se ha venido  dando debido al gran 
adelantamiento tecnológico sus diversificaciones en estos como lo son los 
computadores, los celulares tablees,  que a su vez permiten adquirir aplicaciones 
para poder estar en más contacto por medio de estas facilidades que otorga la 
tecnología, y la  comunicación tecnológica más económica, con planes que 
permiten ser adquiridos por muchos, estas son unas de las formas en cómo han 
influido de gran manera en el consumo de los hogares risaraldenses cobrando 
gran parte de la canasta de bienes y servicios que son de más importancia como 
la educación con una participación dentro del rango establecido por encima del 
promedio con un 3,76%, pero que quedó rezagado frente al gran comportamiento 
de las comunicaciones que no está establecido como uno de los elementos 
básicos de consumo, la salud también se encuentra en el promedio establecido 
con un 3,58% y aquellos que se situaron por debajo del promedio fueron unos de 
los elementos básicos que si se deben tener de primordial necesidad como lo fue 
el alimento con un porcentaje de -0,19% situación que se dio debido a la escasez 
de alimento producida por los grandes paros que hacían incrementar los precios 
de los bienes y que a la vez escaseaban, también se debió esto a factores como 
las inclemencias del clima que también  influían mucho en esto. 
 
Por último, para resaltar en este periodo  el comportamiento negativo fue el 
transporte con -0,26% los personas se dedicaron a demandar menos este bien 
básico pero no indispensable debido a que somos uno de los departamentos  con 
mayor  índice de encarecimiento en estos medios de transporte por lo que muchos 









Para el año 2014, los alimentos tuvieron una participación positiva por encima de 
todos los demás con un 5,34% lo que evidencia un incremento positivo dejando 
como objeto principal que este medio de consumo fue el más representativo para 
este año 2014 por encima de todos los demás aunque se sigue evidenciando gran 
dinámica nuevamente de las comunicaciones con un 4,1% Y la educación con un 
3,1% para este año ninguno tuvo comportamiento negativo pero si hubo algunos 
grupos por debajo del promedio como vestuario con 0,4% y transporte con un  
1,7%, este sigue teniendo un comportamiento bajo por lo que no se le considera 




3.3.1. Perspectiva de Crecimiento de la inflación.  
 
Figura 22. Tasa de crecimiento de la Inflación 








Para el año 2015, se espera que se presente una variación del IPC en 2,02%. 
Esto supone un decrecimiento de -35,25% respecto al año inmediatamente 
anterior. Esto se puede presentar, por un descenso generalizado en los precios de 
los alimentos, demás productos y servicios, o por una variación poco significativa 
en los mismos, aun así Pereira sigue siendo una de las ciudades con el mayor 




La actividad de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más 
acentuados que el promedio nacional y otras ramas productivas. Además, se 
constituye en uno de los principales indicadores económicos, debido a que las 
fluctuaciones de este sector están muy asociadas al ciclo de la economía. 18 
 
Gráfica 22. Total obras nuevas, culminadas y paralizadas en Risaralda 2013 -
2014 en metros cuadrados. 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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Las obras de edificación nuevas pasaron de totalizar 401 mil a 430 mil del año 
2013 al año 2014, situación que se ha venido presentando a través de los 
programas que adelanta el Gobierno Nacional, como Vivienda Gratuita para las 
poblaciones más vulnerables además de los subsidios asignados por Comfamiliar 
Risaralda. 
 
Por otra parte, el total de las obras paralizadas, presentaron un comportamiento 
creciente, aunque no muy significativo pasando estas de 624 a 629, lo que quiere 
decir que de parte del gobierno hay que hacer un mayor énfasis en las políticas 
para el estímulo a la construcción. 
   
Gráfica 23. Variación porcentual total obras nuevas, culminadas y 
paralizadas en Risaralda 2013 -2014. 
  Fuente: Camacol – DANE 
 
En la gráfica anterior, durante el año 2014 en Pereira, las obras de edificación 
mostraron un incremento en las obras nuevas creciendo en un 7,23% respecto al 
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contraria para las obras culminadas las cuales disminuyeron en 7,09% con 
relación al año anterior.  
 
 
Gráfica 24. Licencias para la construcción en Risaralda 2013 -2014 
 
Fuente: Camacol – DANE  
 
La gráfica 24,  muestra que en el departamento para el año 2014, el total de 
licencias aprobadas para la construcción de vivienda ascendió a 8.737 unidades. 
Las licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS), presentó una tasa 
de variación negativa de 39,76%, es decir estas presentaron una tendencia a la 
baja de 5.424 a 3.267. El área aprobada para vivienda diferente a interés social 
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Gráfica 25. Variación porcentual licencias para la construcción en Risaralda 
2013 -2014 
                                                                            
Fuente: Camacol 
 
En la gráfica anterior, se denota que el total de licencias aprobadas para la 
construcción de vivienda presentó un incremento de 5,49%, este comportamiento 
se deriva del incremento de licencias aprobadas para la construcción de vivienda 
que no son de interés social (NO VIS) con un 30,12%, y en menor medida por las 
licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS), que presentó una tasa 
de variación negativa de 39,76%. 
 
Los anteriores resultados se pueden inferir del apoyo que el Gobierno nacional ha 
brindado a través de los subsidios para la compra de vivienda, además de la 
política de subsidios a las tasas de interés para vivienda de estrato medio, esto 
conlleva a que sea mucho más factible y de forma mucho más fácil adquirir 
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En la gráfica anterior, se  evidencia una dinámica importante en la construcción de 
otros usos como comercio, bodegas, hospital e industria.  En el departamento de 
Risaralda, durante el año 2014, se aprobaron 41.765 m² en licencias para la 
construcción de destino para comercio; seguido de 25.802 m² para la construcción 
de bodegas. Los hospitales contaron con 19.751 m²  licencias de construcción, 
cifra muy superior a la presentada en el año 2013 y las oficinas contaron con una 
aprobación de 11.872 m² seguido de hoteles y religioso. Por otro lado, para el año 
2014 la aprobación de licencias para la construcción de vivienda fue mayor, por lo 
tanto, el área aprobada para vivienda diferente a vivienda de interés social explicó 
en gran parte el aumento de este rubro en el departamento de Risaralda19. 
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Gráfica 27. Variación porcentual del ICCV por tipo de vivienda, anual a 
Diciembre de 2014 Pereira – Colombia 
 
Fuente: DANE – ICCV 
 
 
En la gráfica anterior, Pereira presentó una variación mensual del Índice de Costos 
a la Construcción de vivienda (ICCV) inferior a la nacional, para el año 2014 al 
ubicarse en 1,42%, 0,39 puntos porcentuales inferior al promedio nacional. Las 
mayores presiones al alza en la región provinieron de los costos en Vivienda de 
Interés Social (VIS)20. 
 
Relativamente en Pereira el ICCV se mantuvo en niveles bajos durante el 2014, 
pero la situación descrita anteriormente, se debe a la escases de tierra para la 
construcción, incrementando tanto los costos del terreno, como el precio de la 
vivienda. 
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Gráfica 28. Número de créditos hipotecarios en el año 2014, 2014 I – 2014 IV 
en Risaralda y Colombia  
 
Fuente: DANE – ICCV 
 
Se puede observar en la gráfica 28,  una demanda creciente de crédito 
hipotecario; durante el primer trimestre del año 2014 se otorgaron en Colombia 
933.028 créditos. 
 
La demanda de créditos para adquisición de vivienda en Risaralda presentó un 
comportamiento similar, así durante el primer trimestre del año 2013, se otorgaron 
19.600, en tanto para el mismo trimestre del año 2014, presentaron un incremento 
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Gráfica 29. Variación porcentual créditos hipotecarios en el año 2014, 2014 I 
– 2014 IV en Risaralda y Colombia. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 
En la gráfica 29, se denota que durante el primer trimestre del año 2014 se 
otorgaron en Colombia 933.028 créditos, 1,32% más que el presentado para el 
mismo período en el año inmediatamente anterior.  
 
La demanda de créditos para adquisición de vivienda en Risaralda presentó un 
incremento en 1,93%% para el primer trimestre del año 2014. El número de 
créditos otorgados en Colombia entre el primer y cuarto trimestre del año 2013 
tuvieron un incremento de 4,33% y en el 2014 para el mismo período presentaron 
un incremento de 4,12%. Risaralda para el cuarto trimestre de 2013 y 2014 el 
incremento alcanzó un 7,10%; esta creciente demanda está impulsada por las 

















del sistema financiero, las bajas tasas de interés precisamente y esto ha generado 
mayores facilidades en la obtención de vivienda22. 
 
El acceso al crédito hoy en día se ha convertido en un factor fundamental para 
muchos hogares a la hora de adquirir vivienda, situación que se ve reflejada en el 
incremento del crédito hipotecario tanto a nivel nacional como regional. 
 
Tabla 21. Vivienda de interés prioritario Colombia – Risaralda 2014 
2014 
ÁREA UNIDADES  
TOTAL CASAS APTOS. TOTAL CASAS APTOS. 
RISARALDA  29.849 4.369 25.480 592 86 506 
NACIONAL 1.671.640 455.232 1.216.408 33.128 9.213 23.915 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
En la tabla anterior, se muestra que para el año 2014, el área total aprobada para 
la construcción de vivienda de interés prioritario en Risaralda fue de 29.849 m², 
para la construcción de casas fue de 4.369 m², con 86 unidades para el área 
urbana de Pereira, mientras que el área aprobada para apartamentos fue de 25.480 
m² con 506 unidades.   
 
Este comportamiento obedece a las acciones emprendidas por el gobierno 
nacional que han venido brindando año tras año a las familias más vulnerables del 
país acceso a vivienda propia y a unas condiciones de vida básicas, permitiendo 
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así por medio de la construcción de apartamentos entregar una mayor área 
construida y un número mayor de unidades, reduciendo costos. 
 
 
3.4.1. Perspectiva de Crecimiento de la actividad de construcción 
 
Figura 23. Tasa de crecimiento de las Obras Culminadas del departamento 
de Risaralda 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la proyección anterior, se estima que el área urbana destinada para obras 
culminadas sea de 106.226 m² para el primer trimestre del año 2015. Esta variable 
presentó una disminución en (-21,03%). 
 
Este descenso en el área construida, se puede deber principalmente a la 
contracción de la demanda de vivienda, a la disminución en la ejecución de obras 








Figura 24. Tasa de crecimiento de las Obras Paralizadas del departamento de 
Risaralda 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se proyecta que para el primer trimestre del año 2015, las áreas paralizadas para 
construcción sean de 144.074 m². Esto muestra una tendencia a la baja de -7,47% 
en contraste con el periodo anterior. Esto significa que las obras que se 
encontraban paralizadas por alguna razón tendrán continuidad para este período.  
Una razón principal de esta situación son los subsidios otorgados por el gobierno 
para acceder a planes de vivienda. 
 
 
3.5. SISTEMA FINANCIERO - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
El análisis estudia el término sistema financiero a partir de los bancos, compañías 
de financiamiento y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia que reportan información a la CIFIN23. 
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Como se ha venido observando durante la investigación, la actividad del comercio 
y los servicios en el departamento de Risaralda han jugado un papel importante 
dentro de la economía, siendo la intermediación financiera la más participativa en 
este caso, dejando entre ver que la actividad agrícola, en relación a la producción 
y comercialización del café ha dejado su protagonismo dentro del departamento. 
 
A continuación, se representa la dinámica de la intermediación financiera en 
Risaralda para los años 2013 y 2014. 
 
Gráfica 30. Total de Captaciones y Colocaciones Risaralda 2013-2014 en 
miles de millones de pesos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos proyectados al año 2014 – Dinámica 
sectorial Risaralda 2012 – 2013 
 
Como se muestra en la gráfica anterior, las captaciones en Risaralda para el año 
2014, totalizaron 10 billones de pesos, 1.3 billones más que el registrado para el 
año 2013, incremento que se ha dado  por las mayores captaciones de dinero de 
los ahorradores, situación que se debe a las estrategias implementadas por las 
entidades financieras, entre ellas tasas de interés, rentabilidad, etc. Por otro lado, 
las colocaciones registraron un incremento de 1.8 billones totalizando 16 billones 
para el año 2014.  
 
 




Las colocaciones registraron una mayor actividad en comparación con el año 
inmediatamente anterior, y siempre han venido presentando una mayor dinámica 
en comparación con las captaciones en los períodos analizados, la anterior 
situación, se deriva de las diversas modalidades de captación. Este panorama 
económico, también se explica por los altos índices de endeudamiento por parte 
de la población del departamento, a través de las diversas modalidades de 
créditos ofrecidos por el sistema financiero, puesto que el pago de los intereses de 
las deudas contraídas limitan las posibilidades por parte de los hogares de 
destinar el dinero al ahorro y la inversión.  
 
Durante el período analizado, la cartera de créditos de los establecimientos 
registró un crecimiento real anual de 11,04 por ciento impulsada por los créditos 
de vivienda y comerciales. Situación que ha conllevado al crecimiento estable 
actual que mantiene la cartera de créditos del sistema. 
 
 
Gráfica 31. Variación porcentual total Capitaciones y Total Colocaciones del 
sistema financiero Risaralda 2013 I – 2014 IV (Millones de pesos) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos proyectados al año 2014 – Dinámica 
sectorial Risaralda 2012 – 2013 
Tomado de: Noticias El Tiempo - Economía 
 
 




En la gráfica 31, se observa que las captaciones durante los tres primeros 
trimestres mostraron un buen comportamiento hasta el tercer trimestre del año 
2013, con tasas de crecimiento del orden 8%, 4% y 3% respectivamente; lo cual 
indica que hasta el momento las estrategias para atraer más ahorradores por parte 
del sistema financiero estaban dando resultados, por lo tanto, se fijó reducir el 
costo de los servicios financieros. 
 
Finalizando tanto el 2013 como el 2014, el sistema financiero empezó a 
estancarse en parte por la política monetaria contractiva aplicada a través de la 
tasa de intervención, reduciendo la oferta de dinero y disminuyendo los créditos, 
ya que estos se encarecen. 
 
Las políticas contractivas pueden provocar que los bancos eleven las tasas de 
largo plazo para los créditos de consumo y de negocios, lo que hace más difícil 
que los individuos y las empresas financien la compra de viviendas, vehículos y 
bienes de capital24. 
 
Cuando la tasa comenzó a ser reducida, siendo ajustada, el abaratamiento de los 
créditos, propició una favorable dinámica para las colocaciones, las cuales 
crecieron a tasas a 5,04% pero después cayendo de nuevo a 0,90% durante los 
dos primeros períodos del año 2014. En general, tanto las captaciones como las 
colocaciones en el sistema financiero ha venido presentando fluctuaciones muy 
variadas, con ascensos y descensos muy profundos muy cortos períodos de 
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3.5.1. Perspectiva de crecimiento de las colocaciones y captaciones. 
 
Figura 25. Tasa de crecimiento de las Colocaciones del departamento de 
Risaralda 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 26. Tasa de crecimiento de las captaciones del departamento de 
Risaralda  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a los datos trimestrales históricos del banco de la república, las 
captaciones en Risaralda presentaron una situación estable con una tasa de 
variación nula, en tanto las colocaciones descendieron en -2,2%, totalizando 
4.369.769 para el primer trimestre del año 2015. 
El sistema financiero ha venido creciendo debido a las diferentes modalidades de 
crédito y tasas de interés atractivas para la población, al igual que también las 
medidas desarrolladas en materia económica por el gobierno para estimular el 
ahorro, pero para el año 2015 se evidencia una desaceleración en la modalidad de 
colocaciones que puede deberse a un encarecimiento de los créditos, limitando 
así el acceso a ellos por parte de los agentes económicos. 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el sistema financiero continúa con 
la buena dinámica que trae de períodos anteriores, se espera que esto se 
traduzca de igual forma en un mejor ajuste de las tasas de interés y una mayor 
demanda de crédito. 
 
3.6. SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
Pereira es un importante eje comercial del país, por lo cual cuenta con el 
Aeropuerto Internacional Matecaña, así como con una red de acceso por los 
departamentos de Caldas, Valle y Quindío, con carreteras interdepartamentales 
como la denominada "Autopista del Café".,10 además de importantes vías internas 
como es el caso de Avenida 30 de agosto, Avenida del río, Avenida Circunvalar, 
Avenida de las Américas, Ferrocarril, Avenida Belalcázar y las carreras Sexta, 
Séptima y Octava. 
 
En el año 2006 se inauguró el sistema de transporte masivo, compuesto por buses 
articulados y alimentadores, denominado Megabús, que sirve principalmente a los 
municipios de Pereira y Dosquebradas y mueve más de 200.000 pasajeros 
 
 




diariamente, aunque se tiene planeado extender el sistema a los municipios de La 
Virginia, y Santa Rosa de Cabal, aún condicionado a que este último decida 
formar parte del área metropolitana. 
 
 
Gráfica 32. Dinámica del sistema de transporte en Risaralda para los años 
2012-2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
La gráfica anterior, muestra que el sistema de transporte registro en los años 
comprendidos un buen dinamismo, tal y como lo muestra la gráfica 32. Ya que 
tanto para despachos como en pasajeros se presentó un leve aumento del 2013 al 
2014, de un 3,16% para despachos y un 6,03% en aumento de pasajeros, aunque 
a lo que se refiere al despacho de vehículos el resultado fue levemente negativo, 
evidenciándose durante los últimos años descensos no superiores al 5%. 
 
Por su parte, en la Terminal de Pereira el número de pasajeros salidos se mantuvo 
estable en el último trimestre de 2013; mientras que en el comparativo a doce 
meses se trasladaron 142.125 usuarios más que en 2012. Por el contrario, el total 
de vehículos despachados se redujo tanto en el trimestre como en el acumulado 
 
 




anual, en este último debido posiblemente a los bloqueos en diferentes vías del 
país a causa de los paros acontecidos durante 2013, como el cafetero sucedido a 
finales de febrero, el minero que empezó a mediados de julio, y el agrícola y de 
transporte que ocurrió en agosto. 
 
De manera similar, desde la Terminal de Pereira salieron 1.782.374 usuarios entre 
octubre y diciembre de 2014, con una variación anual de 6,7%; la cual completó 
una senda de crecimientos continuos durante 2014; a su vez, los vehículos 
despachados totalizaron 199.333, con un aumento de 3,3%. Por su parte, en el 
acumulado a diciembre la movilización de viajeros vía terrestre desde Manizales y 
Pereira evidenció ascensos de 6,6% y 6,0%, respectivamente, para un total de 
3.557.111 pasajeros en la capital de Caldas y de 6.478.155 en la de Risaralda. 25 
Dejando notar de esta manera que ha sido este año el más representativo en 
cuanto a  pasajeros salidos de la terminal.  
 
Gráfica 33. Movimiento del parque urbano automotor y pasajeros 
transportados, según áreas metropolitanas y ciudades en miles de personas 
 
Fuente: Cálculos DANE - Transporte Urbano Área metropolitana de Pereira 
(ETUP) 
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El sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Pereira, Megabús, 
cuenta con tres rutas troncales. Adicionalmente, tiene tres servicios de buses 
alimentadores: Intercambiador Dosquebradas (con 8 rutas), Intercambiador Cuba 
(con 14 rutas) y Conexión el Viajero (con 4 rutas). Para el cuarto trimestre de 
2013, el sistema contó con 34 buses articulados en servicio, correspondientes al 
4,7% del total del parque automotor en servicio de la ciudad, con 4,5 millones de 
pasajeros transportados. Asimismo, en promedio, 91 buses alimentadores 
prestaron el servicio, equivalentes al 12,6% del total de vehículos en servicio en 
toda la ciudad; estos transportaron 3,3 millones de pasajeros, equivalente al 
38,0% del total de usuarios26. 
 
En el área metropolitana de Pereira, el transporte urbano tradicional de pasajeros 
(busetas) movilizó un total de 12,8 millones de pasajeros, equivalentes a 62,0% 
del total de usuarios de la ciudad, tal y como se observa en la gráfica. 
 
Tabla 22. Cantidad de despachos y pasajeros salidos por la terminal de 
transportes de Pereira 2013 -2014 en miles 
CANTIDAD DE DESPACHOS Y PASAJEROS SALIDOS POR LA TERMINAL DE 
TRANSPORTE RISARALDA (Miles) 
VARIABLE 2012 2013 2014 





DESPACHOS 762.563 750.073 773.817 -1.63% 3.16% 
PASAJEROS 5.967.109 6.109.234 6.478.155 2.38% 6.038% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE. 
 
La tabla muestra que, del Terminal de Transportes de Pereira durante el año 2013 
salieron 142 mil pasajeros más que el año inmediatamente anterior registrando un 
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importante ascenso anual de 2.38% en la cantidad de pasajeros salidos, para el 
2014 la tendencia de crecimiento fue positiva27. 
 
Se puede apreciar una dinámica de mayor incremento al reportar un tasa de 
crecimiento de (6.038%), lo que nos indica que tradicionalmente los risaraldenses 
prefieren optar por el desplazamiento a través del transporte terrestre.  
 
Tabla 23. Total de pasajeros aeropuerto Matecaña de Pereira, según 
movimiento y procedencia 2012 -2014 
TOTAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA, SEGÚN MOVIMIENTO Y PROCEDENCIA 2012 
-2014 





TOTAL 988.959 1.476.749 1.383.000 49.32% -6.34% 
SALIDOS 497.244 746.186 694.828 50.06% -6.88% 
LLEGADOS 491.715 730.563 688.172 47.46% -5.80% 
NACIONAL 940.984 1.408.183 1.255.000 49.65% -10.87% 
INTERNACIONAL 47.975 68.566 128.000 42.92% 86.68% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE y Banco de la República 
 
En la tabla anterior, se muestra que las recientes estadísticas  referidas por el 
Banco de la República en el reporte regional del Eje cafetero,  indican que durante 
el año 2014, se movilizaron por vía aérea un acumulado de 1.51 millones de 
pasajeros, ostentando el -6.34% % respecto al 2012; siendo superior el 
movimiento de extranjeros de procedencia nacional que los de origen extranjero. 28 
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3.6.1. Perspectiva de crecimiento del sistema de transporte. 
 
Figura 27. Tasa de crecimiento de pasajeros vía terrestre 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 28. Tasa de crecimiento de pasajeros vía aérea  
 Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de las proyecciones, se puede inferir que la cantidad de pasajeros 
transportados por vía terrestre a través de la Terminal de Transportes de Pereira 
 
 




para el primer trimestre del año 2015, presentaron una tendencia a la baja de -
12,33% con 258 mil pasajeros menos. De igual forma, la cantidad de pasajeros 
transportados por vía aérea también presentaron un decrecimiento de -0,97% para 
igual período con 5.000 pasajeros menos aproximadamente. La desaceleración 
evidente del sistema de transporte vía terrestre se sustenta principalmente en que 
cada vez son menos los pasajeros que usan este tipo de sistema de transporte. 
 
En general, el incremento de pasajeros por vía terrestre se da más que todo por 
épocas en el año, como las vacacionales y decembrinas, fuera de estas el 
movimiento por pasajeros transportados en la terminal es muy bajo. Igual situación 
aplica para el movimiento de pasajeros por vía aérea, en donde los mayores 
incrementos se registran por épocas y en las cuales este sistema de transporte 
obtiene grandes ganancias. 
 
 
3.7. INGRESO DE REMESAS 
 
Como consecuencia de la migración de individuos al exterior con fines laborales, 
las remesas (envíos de dinero que envían los emigrantes a sus países de origen. 
Lo más normal es que este dinero proceda de los sueldos y salarios que cobran 
los emigrantes por su trabajo en el país de destino.) Representan hoy un ingreso 
periódico en muchos hogares de Risaralda.  Por tal razón, estos recursos 
representan un ingreso significativo y tienen un gran impacto en la reducción de la 
pobreza y en su desarrollo económico. Risaralda no es ajeno a esta situación, ya 
que históricamente se ha caracterizado por presentar una gran movilidad de la 
población en busca de mejores oportunidades económicas, especialmente hacia 








De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la economía de Risaralda ha 
generado una fuerte dependencia de las remesas para su crecimiento y desarrollo, 
el impacto en los indicadores sociales como el mercado laboral y de calidad de 
vida es materia de gran preocupación por parte de las autoridades 
departamentales; en este punto se pone en manifiesto el rezago de las actividades 
productivas como la industrial y la agricultura en el departamento de Risaralda, y 
el sustento de su crecimiento en el consumo y el sector de los servicios.  A 
continuación, se muestra la dinámica de las remesas para el período 2013 a 2014 
en millones de dólares en este departamento29. 
 
 
Gráfica 34. Ingreso vía remesas Risaralda 2012 – 2014, millones de dólares 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
 
En la gráfica 34, las remesas totales para el 2013 fueron de aproximadamente 
US$392 millones, con una disminución de US$ 22,7 millones respecto al 2012. La 
situación para el año 2014 presentó una tendencia a la baja mucho más profunda. 
Del año 2013 al año 2014 las remesas presentaron una disminución en US$ 2,6 
millones, totalizando US$ 389,9 millones. 
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La leve caída en las remesas del año 2013 al año 2014 fue compensado con la 
mayor tasa representativa del mercado, efectivamente las remesas significaron un 
ingreso a la economía local de $786 mil millones en el 2014, más de $51 mil 
millones, que por el lado de la demanda dinamizaron el consumo y por el lado de 
la oferta el sector de comercio, restaurante, hoteles y otros sectores. 
 
Gráfica 35. Variación porcentual Ingreso vía remesas Risaralda 2012 – 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
 
 
En la gráfica 35, las remesas totales para el 2013, presentaron una tasa de 
variación de -5,46% respecto al 2012. La situación para el año 2014 presentó una 
tendencia a la baja mucho más profundizada, el valor del ingreso por remesas de 
la gran mayoría de los hogares del departamento registró un descenso inferior en 
0,3% con respecto al año anterior y participó con el 9,5% del total de las 
transferencias por remesas que ingresan al país. 
 
 
Cabe mencionar, que a pesar de las cifras obtenidas en los últimos años las 
remesas siguen siendo importantes para la actividad económica del departamento 
y para muchos hogares, ya que estas son fundamentales para la subsistencia y 
calidad de vida de dichas familias, pero se deben aunar esfuerzos por fortalecer 
otras actividades de la economía del departamento, por ejemplo atraer inversión, 
fortaleciendo el sector productivo, entre otros aspectos, ya que las remesas no 











Tabla 24. Ingreso vía remesas totales en dólares y pesos colombianos con 











2013 392,5 -5,46% 868290 3,93% 
2014 389,9 -0,66% 986.912,55 13,66% 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República.  
 
A partir de la tabla 24, se puede inferir que la caída en las remesas en los últimos 
años, tuvo su origen en factores internacionales; las crisis de los países como 
España y Estados Unidos fueron el mayor detonante de esta situación, puesto que 
la variación porcentual de las remesas en dólares presentó una tendencia negativa 
con tasas de -5,46% y -0,66% en menor medida, que la presentada al cambio a 
pesos 3,93% y 13,66% respectivamente, lo cual permite concluir que se limitó la 
cantidad de envíos por parte de risaraldenses residentes en el exterior. 30 
 
Tabla 25. Total remesas de Risaralda respecto al total nacional en dólares 
2012 – 2014  
AÑO RISARALDA VARIACIÓN  COLOMBIA VARIACIÓN  
2012 415,2 -10,64% 3.969,7 -4,76% 
2013 392,5 -5,46% 4.070,7 2,55% 
2014 389,9 -0,66% 4.093,2 0,55% 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República.  
 
Las remesas de los trabajadores residentes en el exterior registraron una 
pronunciada desaceleración pasando del año 2012 al año 2013, tal y como se 
muestra en la tabla anterior, alcanzando tasas de crecimiento negativas, a nivel 
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nacional de -4,76% para el año 2012 como a nivel departamental -10, 64% para 
igual periodo analizado, siendo la caída aún más pronunciada a nivel 
departamental, la tendencia siguió acentuándose para el año 2013 con una tasa 
de -5,46%; como consecuencia de la desaceleración internacional y las altas tasas 
de desempleo para los colombianos residentes en el exterior, esto trajo consigo 
consecuencias importantes vía disminución del ingreso por remesas para el 
departamento. 
 
Para el 2014, se puede evidenciar que la tendencia a la baja continua con una 
tasa de variación de -0,66%, es decir, se ha venido presentando una caída 
sostenida desde el año 2012; en contraste, Colombia en el año 2014 registró una 
tasa de variación positiva de 0,55%, dinámica que se viene presentando desde el 
año 2013; de esta forma se puede inferir que uno de los departamentos más 
afectados por la crisis internacional fue Risaralda, debido a que una gran parte de 
los hogares risaraldenses dependen totalmente o en gran medida del ingreso vía 
remesas, por ello las consecuencias económicas y sociales para el departamento 
son más profundas que a nivel nacional. 
 
 
Gráfica 36. Participación porcentual de las remesas totales de Risaralda en el 
total de remesas nacionales en millones de dólares 2012 – 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 
 
 




A partir de la gráfica anterior, es posible concluir que las remesas departamentales 
respecto al total nacional han perdido participación, pasando de representar el 
10,46% en 2012 al 9,52% en el año 2014, presentando una disminución de 0,94 
puntos porcentuales. Este resultado es bastante preocupante para la economía 
risaraldense, ya que las remesas son de vital importancia para la dinámica del 
departamento en cuanto esta depende en gran medida del ingreso vía remesas, 
para dinamizar la economía a través del consumo de los hogares. 
 
 
3.7.1. Perspectiva de crecimiento de los ingresos vía remesas. 
 
Figura 29. Tasa de crecimiento de las remesas del departamento de 
Risaralda 
 Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la proyección arrojada para los ingresos vía remesas para el 
departamento de Risaralda presentan una tendencia negativa de -0,10% 
totalizando US$ 945 en el primer trimestre del 2015. La anterior situación se viene 
 
 




presentando desde períodos atrás, debido principalmente a la crisis que sufrió 
hace unos años la Unión Europea y Estados Unidos, de las cuales aún quedan 
evidentes consecuencias, además el problema del dólar y de su situación con una 
poca estabilidad alcista para este período ha repercutido también en el 





4. DINÁMICA DEL TRABAJO INFANTIL PARA LOS AÑOS 2013 – 2014 DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA31 
 
 
La ONG HUMANIUM (Humanium es una ONG internacional de apadrinamiento de 
niños comprometida a acabar con las violaciones de los Derechos del Niño en el 
mundo) señala que el trabajo infantil  se refiere a cualquier labor que priva a los 
niños de su infancia. Muchas veces, las actividades que realizan atentan contra su 
salud física y mental, frenando su desarrollo. El trabajo infantil duro y arduo, al 
cual son sometidos los niños, conlleva al envejecimiento prematuro,  la 
desnutrición,  la depresión o la drogadicción.  
 
Los niños jóvenes que trabajan no pueden contar con una educación normal y 
serán condenados a convertirse en un adulto analfabeto, sin tener la posibilidad de 
crecer en su vida social y profesional. 
 
A continuación se exhibe el comportamiento del trabajo infantil en el área 
metropolitana, teniendo en cuanta la dinámica de este por género, asistencia 
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escolar, horas de trabajo semanal, motivos que conducen al trabajo infantil, las 
remuneraciones y las ramas de actividad, donde están ocupados. 
 
La presencia de niños y niñas adolescentes en las calles del área metropolitana, 
efectuando actividades como las de vender dulces, limpiar carros, malabares, 
lavar ropa, hacer mandados, interpretar canciones, prestar servicios en la plaza de 
mercado, vender frutas entre otras, en horarios cuando debían estar estudiando, 
se ha convertido en  una práctica  común para la población, que  muchas veces 
cuando estos no asisten, los extrañan. 
 
Los investigadores del tema señalan que las razones impulsoras de este flagelo 
son el desempleo, la presencia en el hogar de personas que se hallan  ocupadas 
con  bajas remuneraciones, inestabilidad ocupacional, situaciones culturales de los 
miembros del hogar, entre otros  motivos. 
 
En la tabla 26 se muestran las cifras de  trabajo infantil del área metropolitana, 
para  el periodo referenciado.  
 
Tabla 26. Población con edades de los 5 a 17 años y Trabajo infantil en el 
área metropolitana IV2012-IV2014 en miles. 
CONCEPTO IV - 2012 IV – 2014 
TTI 5,6 5,6 
TTIA 9,6 9,5 
Población de 5 a 17 años 123 123 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 




TTI=Tasa de trabajo infantil 
TTIA= Tasa de trabajo infantil, ampliada por oficios del hogar  
 
 




Como se observa en la tabla 26, las tasas de  trabajo infantil normal y la ampliada 
entre los periodos mencionados no exhibieron  cambio alguno, indicado 
claramente que la  administración del Municipio no ha logrado impactar con sus 
medidas la problemática del trajo infantil en el ente territorial. Es decir, el 
gobernante ha incumplido con lo establecido en el convenio que fue firmado entre 
la Alcaldía y el ICBF en mayo de 2012,   mediante el cual aunaban esfuerzos las 
partes para erradicar el trabajo infantil y fortalecer iniciativas de seguridad 
alimentaria. 
 
En el boletín 013 de Mintrabajo, se manifiesta que el tema del trabajo infantil se 
encuentra incluido en el plan de desarrollo del Departamento y de los municipios 
de Pereira, La Virginia  y Dosquebradas. Es decir, en ellos se contemplan 
acciones para abordar el problema en cuestión, lamentablemente los resultados 
expuestos por el Dane dejan en evidencia que estas solamente sirvieron  para 
soportar  discursos cautivadores  sin impacto alguno.  
 
Lo más preocupante es que a nivel nacional el comparativo de las cifras registró 
una disminución del trabajo infantil en 121 mil niños y jóvenes con edades de los 5 
a 17 años, comportamiento que no fue seguido por el área metropolitana, pues 
como ya se mencionó, no se evidenció cambio alguno. Ver tabla 26. 
 
La tabla 27 muestra de manera precisa la estructura de la situación del trabajo 




















Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Hombres de 5 a 17 años que trabaja 4,3 4,2 
Mujeres de 5 a 17 años que trabaja 2,7 2,8 
Población que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 5 5 
Hombres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por más de 15 horas o más 1,3 1,1 
Mujeres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 3,7 3,9 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
Durante el  IV trimestre  de 2012, el 38 % de los niños y jóvenes con edades entre 
los 5 y 17 años que se hallaron trabajando eran del género femenino, pasando al 
40% en el IV trimestre de 2014, presentando una evolución de 2 puntos 
porcentuales.  
 
En el caso  de los 5 mil  niños y jóvenes  con edades entre los 5 a 17 años  que se 
encontraron  realizando  oficios del hogar  por 15 horas o más, durante  el  cuarto 
trimestre de 2012, el 74% de ellos era  del género femenino,  pasando a 
representar el 78% en el mismo trimestre de 2014, exhibiendo un crecimiento de 
cuatro puntos porcentuales.  
 
Las cifras anteriores,  permiten señalar que  el trabajo infantil registró en los niños 
y jóvenes del género masculino la máxima  representación, con una evolución en 
los periodos comparados  de  la participación de las mujeres. En lo que atañe a los 
que se hallaron ejecutando oficios del hogar por más de 15 horas, las mujeres 
fueron quienes  alcanzaron un mayor peso con un aumento de la participación 








El trabajo  infantil y la realización  de labores en el hogar por más de 15 horas 
incluye de manera creciente a las niñas y jovencitas   que residen en el área 
metropolitana, por lo que valdría la pena examinar, si en los planes de desarrollo 
al menos quedó como letra muerta el tratamiento de esta situación.  
 
Lo  expuesto se relaciona con la asistencia de los niños y jóvenes a un 
establecimiento educativo. En la tabla 28 se exteriorizan las cifras 
correspondientes al evento mencionado. 
  
Tabla 28. Niños y jóvenes de Risaralda que trabajan y asistencia escolar  IV-
2012  versus  IV–2014 en miles  
PERIODO IV – 2012 IV – 2014 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Asiste 4,7 4,9 
No asiste 2,3 2,1 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
En los periodos comparados el número de niños y jóvenes que se encontraron  
trabajando y a la vez estudiando aumentó en el 4.3%. Es decir, cada vez existe un  
mayor número de ellos que deben compartir educación con la generación de 
ingresos; situación que conduce en la mayoría de las veces a un bajo desempeño 
escolar, terminando  en deserción.  
 
Aunque el número de niños  y jóvenes que trabajan y no estudian descendió, es 
importante resaltar que representaron en el cuarto trimestre de 2014 el 30% de los 
que se hallaron trabajando y el 2% del total con edades entre los 5 y 17 años. 
 
Cuando los niños y jóvenes toman la decisión de trabajar, sacrificando el estudio, 
lo que están  haciendo es simplemente  incursionar  en la informalidad sin 
ambición alguna. Los niños son sometidos a una explotación inmisericorde en las 
 
 




labores que desarrollan, obteniendo remuneraciones exiguas que los condenan a 
llevar una vida precaria, acompañada de la posibilidad de encontrar en lo ilícito 
una forma de mejorar sus ingresos. 
 
Una variable importante  que está  asociada a la asistencia escolar es la 
correspondiente a las horas que  dedican los niños y jóvenes a trabajar. En la 
tabla 29 se presenta la  respectiva distribución. 
 
 
Tabla 29. Horas dedicas a trabajar por lo niños y jóvenes de Risaralda que 
laboran el área metropolitana Miles de personas  
PERIODO IV – 2012 IV – 2014 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Menos de 15 horas 3,2 2,9 
De 15 a 19 horas 1,4 1,8 
30 horas y más 2,4 2,3 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
El 58% de los niños y jóvenes que laboran  dedican entre 15 y más de 30 horas 
semanales a trabajar. Las personas con edades entre los 5 y 17 años no deben 
desarrollar otras actividades  diferentes  a las de estudiar y las encomendadas en 
el hogar,  porque su dedicación en horas al estudio debe ser igual a la de una 
persona que  trabaja; es decir, si un individuo está ocupado  ocho horas diarias 
durante cinco días a la semana, le dedicará 40 horas en total al trabajo que 
realiza. Los niños y jóvenes que estudian están en la institución educativa 
aproximadamente seis horas diarias para un total de 30 horas semanales, más 
dos horas diarias que deben destinar al trabajo complementario en el hogar, 








Si los niños que estudian y laboran le dedican entre 15 y más de 30 horas  
semanales a trabajar, lo mínimo que le puede suceder a un segmento de ellos es 
que no realizan el trabajo complementario en el hogar y otro grupo tendrá que 
faltar a clases; aspectos que conducen ineludiblemente a un bajo rendimiento 
académico y unas relaciones tensas con los docentes, encontrando como punto 
final el retiro del discente en la mayoría de los casos. 
  
Las cifras exhibidas en la tabla 29, dejan en evidencia el crecimiento en un 29% 
del número de niños que trabajan entre 15 y 29 horas semanales. Esta es 
simplemente la muestra de la precariedad de los ingresos del hogar y la creciente 
generación de ocupaciones mal remuneradas, que obligan a los  niños  y jóvenes 
a  darle prioridad  a la generación de ingresos, sacrificando  educación. 
 
Para  focalizar aún más lo expuesto, en la tabla 30 se muestra la información 
sobre las razones que han impulsado el trabajo infantil en el área metropolitana. 
Los aspectos del hogar están relacionados con la necesidad de ayudar a solventar 
los gastos de la casa, ayudar a costearse el estudio y participar en la actividad 
económica de la familia. 
 
Lo cultural  hace referencia a  la idea  que tienen  los niños y jóvenes sobre el  
valor formativo del trabajo, en cuanto a que este los hace honrados, los saca de 
los vicios y además les brinda la posibilidad de tener su propio dinero.  
 
Tabla 30. Aspectos del hogar y culturales que impulsaron a los niños y 
jóvenes a trabajar  IV-2012 - IV–2014. Miles de personas 
PERIODO IV – 2012 IV – 2014 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Aspectos del hogar 3,5 3,85 
Aspectos culturales 3,5 3,15 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
 




Lo aspectos relacionados con el hogar registraron un crecimiento del 10%, 
confirmando lo expuesto en torno a la evolución de  los  hogares  con presencia de  
bajos ingresos y la progresiva  generación de ocupaciones  débilmente 
remuneradas. 
 
Las cifras permiten visualizar  una situación  que es importante resaltar, como es 
la disminución de los aspectos culturales  que se trasladaron a los del hogar, 
situación que muestra cómo en el periodo evaluado se fue debilitando la 
percepción sobre el valor formativo del trabajo y la autonomía que este genera, 
llevándolo a la condición de esencial para el mejoramiento del menguado ingreso 
familiar. 
 
Para observar cómo se retribuye el trabajo infantil, en el Área Metropolitana en la 
tabla 31, se exhiben las cifras sobre las diferentes remuneraciones obtenidas 
durante los trimestres referenciados.  
 
 
Tabla 31. Remuneraciones obtenidas por los niños  y jóvenes que trabajan 
IV-2012 - IV–2014. Miles de personas.  
PERIODO IV – 2012 IV -2014 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Sin remuneración o ganancia 3,4 3,7 
Hasta ¼ SMMLV 1,7 1,6 
Entre ¼ y ½ SMMLV 0,8 0,7 
Más de ½ SMMLV 1,0 0,9 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
Es preocupante  observar  que los niños y jóvenes que trabajan y no obtienen 
remuneración o ganancia aumentaron en un 9%. Es decir, se pasó de tener en el 
 
 




cuarto trimestre de 2012 una relación de cuatro niños y jóvenes de 10 que trabajan  
y no recibían retribución monetaria alguna  a  una de cinco niños de cada 10 en el 
mismo trimestre de 2014. Los demás ítems de remuneración decrecieron, 
indicando que hoy en día los niños en el ente territorial que laboran están siendo 
cada vez más explotados. Algunos de ellos son catalogados como aprendices y 
otros reciben pagos en especie (comida, ropa usada, una pequeña parte de la 
producción generada en la empresa).  
Cuando los niños y jóvenes que trabajan no obtienen pago monetario alguno, 
estos examinan en otras actividades la forma de obtener ingresos, apareciendo 
como alternativas, el hurto, el sicariato, la prostitución infantil y el microtráfico. 
Para decantar cada vez más la problemática mencionada, es importante conocer 




Tabla 32. Actividades en que trabajan los niños y jóvenes IV-2012 - IV–2014. 
Miles de personas.  
PERIODO IV -2012 IV -2014 
Población de 5 a 17 años que trabaja 7 7 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,6 0,2 
Industria manufacturera 1,3 1,0 
Comercio, hoteles y restaurantes 3,3 4,0 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,6 0,5 
Servicios comunales, sociales y personales 0,7 0,8 
Otras ramas 0,5 0,5 
Fuente: Cálculos del investigador con datos del Dane 
 
En el cuatro trimestre de 2012, las actividades del sector servicios ocupaban al 
66% de los niños y jóvenes que trabajaban. En el mismo trimestre de 2014, esas  
actividades aglomeraron el 76%, un incremento de 10 puntos porcentuales. Lo 
expuesto muestra cómo las actividades del sector terciario son las que 
 
 




mayormente ocupan a los niños y jóvenes en el área metropolitana, 
incorporándolos como ya se mencionó sin remuneración alguna, realizando 
trabajos que implican una dedicación de 15 a más de 30 horas diarias. A lo 
anterior, se le debe sumar que el comercio les permite a los niños y jóvenes  estar 
en contacto permanente con todo tipo de personas, por lo que a través de este 
camuflan actividades ilícitas que le permite percibir ingresos para compensar la  
falta de remuneración. 
 
 
5. ANÁLISIS GLOBAL Y SECTORIAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
DEPARTAMENTAL 
 
5.1. POBREZA MONETARIA EN RISARALDA 
 
El cambio de vocación de la economía nacional del cultivo y comercialización de 
café hacia las actividades extractivas aunado a la disminución de envíos de dinero 
desde el exterior por cuenta del contexto económico internacional, especialmente 
la crisis económica de países como España; son problemáticas que han 
desacelerado el crecimiento de la economía local de manera importante, lo cual a 
su vez, tiene impactos sociales de gran envergadura, reflejados en los indicadores 
que miden  la distribución de los recursos, la pobreza y la pobreza extrema.   A 
continuación, se analizan los indicadores sociales más importantes de Risaralda 
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Gráfica 37. Ingreso per Cápita por la unidad de gasto de Risaralda y 
Colombia 2013-2014 en miles de pesos corrientes 
Fuente: Elaboración propia con datos Del DANE 
 
En la gráfica anterior, se muestra que la economía de Risaralda para el año 2013 
presentó un incremento en el ingreso per cápita de 2,97%, al totalizar $485 mil 
ubicándose por debajo del nivel nacional que para el mismo período reportó un 
ingreso promedio de $537 mil33. 
 
Similar situación se presentó para el año 2014, cuando en Risaralda este indicador 
continuó incrementándose a un ritmo mayor presentando una tasa de variación de 
14,02%, quedando en  $553 mil; Colombia, por su parte, registró un incremento en 
el PIB per cápita de 41 puntos porcentuales situándose en $578 mil; presentando 
una variación superior en 25 puntos porcentuales al promedio presentado por 
Risaralda; el crecimiento nominal del año 2013 al año 2014 es de 7,6%. 
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Esto indica que, en promedio una familia en Colombia compuesta por cuatro 
personas percibió en 2014 ingresos mensuales de $2.313.688, 34 y de otro lado 
una familia promedio en Risaralda compuesta por cuatro personas, tenía un 
ingreso de $2.212.780. Con respecto al año 2013 el ingreso per cápita tuvo un 
aumento de 14,1%. De esta forma se confirma la brecha existente entre el ingreso 
per cápita nacional y el ingreso per cápita risaraldense.  
 
El comportamiento presentado por el ingreso per cápita en el departamento de 
Risaralda en los años 2013 y 2014, refleja una mejoría en el dinamismo de la 
economía de Risaralda para el año 2014, puesto que en este año el crecimiento 
se aceleró, permitiendo que la población tuviera un mayor poder adquisitivo de 
bienes y servicios, y así de esta manera los hogares a través del consumo 
dinamizan la economía. 
 
Gráfica 38. Tamaño promedio del hogar Risaralda y Colombia 2013-2014 en 
personas 
Fuente: DANE 
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En la gráfica 38, se denota que durante el año 2013, un hogar promedio en 
Risaralda estuvo compuesto por 3 personas, de igual manera a nivel nacional; 
para el 2014, este indicador en Risaralda descendió a 3,3 al igual que en el ámbito 
nacional al reducirse hasta  3,40 personas; de esta forma se concluye que tanto a 
nivel nacional como a nivel departamental la composición promedio de los hogares 
en los últimos años viene presentando una disminución en el número de personas 
que lo conforman, fenómeno que se viene presentando por la decisión de las 
parejas recién conformadas de no tener hijos35. 
 
 
5.1.1. Perspectiva de crecimiento del tamaño de los hogares en 
Risaralda.  
 
Figura 30. Tasa de crecimiento del promedio de personas por hogar 
 Fuente: Elaboración propia 
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Para el 2015, se estima que en Risaralda un hogar promedio este compuesto por 
3,28 personas; esto evidencia un descenso en la composición del número de 
personas por hogar respecto al año anterior, situación que se viene presentado 
por la falta de ingresos y de empleos de calidad que permitan el adecuado 
sostenimiento de un hogar. 
 
5.2. LÍNEA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 
 
La pobreza es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 
mínimo” (Banco Mundial, 1990: 26-27); la línea de pobreza es un método utilizado 
para medir la pobreza; es el costo per cápita de una canasta de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) mínima que garantiza unos niveles de vida 
aceptables en un área geográfica determinada36; su cálculo se extiende a nivel 
mundial; permitiendo medir con cuánto dinero puede vivir o sobrevivir una persona 
en determinada región, clasificando la población entre pobre o no pobre de 
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Gráfica 39. Comportamiento de la línea de pobreza Colombia y Risaralda 
2013 - 2014 en miles de pesos corrientes. 
  
Fuente : DANE 
 
En la gráfica anterior, la línea de pobreza en Risaralda presentó para el año 2013 
$207 mil de pesos, de esta forma se ubicó por encima del valor presentado por 
Colombia; que llegó a $206 mil de pesos para ese mismo año. En 2014, la línea 
de pobreza en Risaralda fue de $212.446 pesos. 
 
De acuerdo con lo anterior, un hogar en Risaralda compuesto por 4 personas, será 
clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $849.784 pesos38. 
 
La tendencia al alza para el departamento y a nivel nacional se mantuvo para el 
año 2014, al ratificar Risaralda una línea de pobreza de $212 mil y para Colombia 
de $211 mil. 
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Lo anterior indica, que una persona puede suplir la canasta de bienes y servicios 
básicos en Risaralda con un ingreso de $207 mil mensual a 2013, y para el año 
2014 con un ingreso de $212 mil. 
 
Gráfica 40. Variación porcentual de la línea de pobreza Colombia y Risaralda 
años 2013 - 2014. 
  
Fuente: Elaboración Propia Con Datos Del DANE. 
 
En la gráfica anterior, la línea de pobreza en Risaralda presentó para el año 2013 
un incremento en 1,97% respecto al 2012. En 2014, la línea de pobreza en 
Risaralda presentó aumento de 2,7% con respecto a 2013. La tendencia al alza se 
mantuvo para el año 2014, tanto para el departamento como a nivel nacional 
incrementándose ambas en 2,7% y 2,8% respectivamente, manteniéndose el nivel 
de Risaralda por encima del nivel nacional. De lo anterior, se puede inferir que en 
el departamento de Risaralda de acuerdo al período analizado, cada vez son más 
los hogares que perciben mayores ingresos para adquirir una canasta de bienes 
tanto alimentarios como no alimentarios, para lograr alcanzar un nivel de vida 








Gráfica 41. Comportamiento línea de pobreza extrema Colombia y Risaralda 
2013 – 2014 
 Fuente: DANE 
 
Tal y como se observa en la gráfica anterior, la dinámica del índice de pobreza 
extrema presentó una tendencia al alza del año 2013 al año 2014, tanto en 
Colombia como en Risaralda, así y de acuerdo a lo anterior en el departamento el 
índice de pobreza extrema se ubicó en $89.7 mil y $91.7 para los años 2013 y 
2014 respectivamente. 
 
En ese contexto, para el departamento un hogar de 4 personas será clasificado 
como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $367.10039, para Colombia 
un hogar compuesto por 4 personas se clasificó como pobre extremo si su ingreso 
total estaba por debajo de $376.41240. Es decir que, una familia en el 
departamento suple sus necesidades básicas con $367.100 y para Colombia con 
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$376.412, lo cual es insignificante si se tiene en cuenta que en promedio los 
hogares en Risaralda y Colombia están compuestos por cuatro personas. 
 
Gráfica 42. Variación porcentual línea de pobreza extrema Colombia y 
Risaralda años 2013 – 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Tal y como se observa en la gráfica, en el departamento el índice de pobreza 
extrema se ubicó en $89.7 mil y $91.7 para los años 2013 y 2014, presentando un 
incremento de 2,22%, mayor que el crecimiento de 0,22% registrado para el año 
2013. En Colombia, el índice de pobreza extrema presentó una tasa de variación 
negativa de -0,54%, para el año 2013 al pasar de $91,6 a $91.2 mil; al tiempo que 
se ubicó por encima del promedio para Risaralda. Para Colombia la línea de 
pobreza extrema aumentó un 3,17%, quedando en $94.103 para el año 2014.  
 
En conclusión, aunque las estadísticas evidencien un incremento en la calidad de 
vida de la población, lo cierto es que existe un número mayor de personas en 
extrema pobreza, puesto que el costo de vida año tras año se incrementa y una 
 
 




familia conformada por cuatro integrantes no alcanza a suplir sus necesidades 
básicas con 367 mil y 376 mil respectivamente. 
 
Gráfica 43. Porcentaje de la Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), 
los índices de incidencia de la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional, 
presentaron tasas de crecimiento negativas de 2013 a 2014, de esta manera, el 
porcentaje de población clasificada como pobre en Colombia pasó de 30,6% en el 
año 2013 a 28,5% en el 2014; presentando una tasa de variación de -6,86%. La 
incidencia de la pobreza a nivel nacional disminuyó 2,1 puntos porcentuales entre 
2013 y 2014. Caso contrario se presentó en el departamento de Risaralda, donde 
esta variable presentó una tendencia de decrecimiento para el mismo período, así 
la población considerada como pobre, alcanzó un nivel de 23,7% en el 2014; para 
el año 2013, esta tasa estaba por el 28,80% de la población total, evidenciando un 
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con menos de $212 mil pesos mensuales41, representa mucho más de la mitad de 
los habitantes; lo que quiere decir que para la mayoría de las personas en el 
departamento esta cifra como mucho les alcanza para subsistir. Según las 
estadísticas Risaralda está tan solo 4 puntos porcentuales por debajo del 
promedio nacional. 
 
Para el caso del índice de pobreza extrema, la pobreza extrema en Risaralda se 
redujo a un ritmo mucho mayor que la pobreza extrema en Colombia, pasando de 
8,10% en el año 2013 a 5,40% en el 2014; presentando una reducción de 33.33%; 
y una disminución de 2,7 puntos porcentuales. Similar situación se presentó a 
nivel nacional, cuando el índice descendió para el mismo período reportando una 
tasa de variación de -10,98%; entre el 2013 y 2014 la reducción de la pobreza 
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5.2.1. Perspectiva de crecimiento de la línea de pobreza y pobreza 
extrema. 
 
Figura 31. Tasa de crecimiento de línea de pobreza 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el año 2015, se estima que en Risaralda una persona necesita un promedio 
de ingreso per cápita de $213.969 para cubrir su canasta de bienes mínima. En 
comparación con el dato arrojado para el año 2014 podemos notar un incremento 
en el ingreso per cápita, lo que quiere decir que para el año 2015 las personas 
tendrán más dinero para cubrir su canasta familiar básica y eso se traduce en un 
mayor nivel de vida. Esto representa un aumento proporcional de 0,73% con 













Figura 32. Tasa de crecimiento de Pobreza Extrema 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Según proyecciones arrojadas para el 2015, se estima que en Risaralda una 
persona necesita un promedio de ingreso per cápita de $91.988 para cubrir una 
canasta alimentaria básica. Esto representa un aumento de 0,31% con respecto a 
lo que se necesitaba el año anterior. Por lo tanto un hogar promedio compuesto 
por cuatro integrantes, estará clasificado como pobre extremo, si su ingreso está 
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Figura 33. Tasa de crecimiento de Incidencia de la Pobreza  
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el 2015, se estima que en Risaralda se evidencia una incidencia de la 
pobreza de 24,99%. Esto significa, un incremento de la pobreza en 1,29 puntos 
porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior.  
 
Figura 34. Tasa de crecimiento de Incidencia de la Pobreza Extrema 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 




Se estima que para el año 2015 para Risaralda, se presenta una incidencia de la 
pobreza extrema de 5,71%.  Esto significa un incremento de 0,3 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior. Las razones por las que se puede dar 
este incremento , es porque en el departamento el gobierno no fomenta medidas 
que incidan en el desarrollo de este, no genera empleo formal de calidad, en vista 
de esto la gente se ve obligada a abandonar la región en busca de mejores 
oportunidades en otros departamentos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que el departamento depende en 
gran medida del sector servicios puesto que la situación anterior ha conllevado a 
que sectores como el agro se encuentren rezagados, lo que se traduce en un 
aumento de la tasa de desempleo y más informalidad. 
 
 
5.3. COEFICIENTE DE GINI 
 
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini (Corrado Gini fue un estadístico, demógrafo y sociólogo 
italiano que desarrolló el coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad en los 
ingresos en una sociedad). Normalmente, se utiliza para medir la desigualdad en 
los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma 
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Gráfica 44. Coeficiente de Gini Risaralda y Colombia 2013 -2014 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En la gráfica anterior, el coeficiente de Gini en Colombia durante el año 2013 y 
2014 se mantuvo muy estable; presentando una reducción respecto al año 2013 
de 0,001 puntos, año en el que este indicador se ubicó en 0,539; aun así y a pesar 
de que estas cifras han venido disminuyendo, la desigualdad e inequidad social en 
Colombia se sigue caracterizando por ser una elevada cifra respeto al contexto 
mundial.  
 
Por otro lado,  Risaralda de igual forma evidenció una tendencia de disminución, 
reduciéndose en 0,003 puntos entre  2013 y 2014, lo que pone de manifiesto que 
la economía del departamento está mejorando posiblemente por la vía de los 
ingresos de la población, pues una mayor equidad en la distribución de dichos 
ingresos genera mejores oportunidades, y esto a su vez aumenta las posibilidades 
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Según las cifras anteriores para el período analizado, se está avanzando de forma 
más rápida en el proceso de igualdad y equidad en el departamento en 
comparación con el país, puesto que la disminución que presenta este indicador a 
nivel nacional no es muy significativa. Entre otros factores que influyen en esta 
situación se encuentran, la insuficiente generación de empleo para la población. 
 
 
5.3.1. Perspectiva de crecimiento del Coeficiente de Gini. 
 
Figura 35. Tasa de crecimiento del Coeficiente de Gini  
 Fuente: Elaboración propia 
 
Según proyección para el año 2015, se estima que en Risaralda se presente un 
coeficiente de Gini de 0,491%. Esto representa una disminución de -7 puntos 
porcentuales, respecto al año anterior. Esto quiere decir que, en Risaralda 
aumentará la desigualdad. Esto evidencia que en Risaralda respecto a los factores 
anteriormente estudiados hay poco crecimiento y poco desarrollo económico, 
puesto que los datos arrojados en los análisis anteriores dejan ver la situación 
actual del departamento. 
 
 




5.4. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 
La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores 
simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los 
grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. 
Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas 
con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela44.  
 
La medición del NBI utiliza los indicadores disponibles en los censos de población 
y vivienda. Según en una información de actualización, realizada por el Dane, para 
Risaralda esta presenta un NBI de 17,47%. Esta cifra está basada en datos de 
años atrás, cuando el departamento, contaba con excedentes en la producción de 
café, que hacían un poco más visible el adelantamiento económico de nuestra 
región, y a su vez  un comercio más próspero amplio y diversificado y una 
industria más diversificada. La medición de este índice no varía desde el censo del 
2005, ya que el Dane los tiene como datos bases desde ese año. Según analistas 
económicos esta situación ha perjudicado a Risaralda al momento de la 
distribución del presupuesto nacional por las condiciones económicas 
presentadas. Risaralda cuenta con un NBI por debajo del NBI nacional, en donde 
se ha considerado al departamento como uno de los que se encuentra en las más 
bajas condiciones de pobreza y por lo tanto, ha sido un obstáculo para que 
Risaralda pueda acceder a mayores recursos45. Y de esta manera poder acelerar 
o incrementar nuestra economía lo que supone desafíos con datos de esta índole 
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que nos dejan rezagados frente a otros departamentos. Es notable la gran 
diferencia que se deja ver en el gráfico a la hora de dar un informe detallado de la 
pobreza, ya que a nivel nacional se pude ver cómo fue más la participación, frente 
a la de Risaralda con bajos promedios. 
 
Gráfica 45. Necesidades básicas insatisfechas de Risaralda y Colombia en 
los años 2012  
 
Fuente: DANE, Censo general 2005 
 
 
Se observa que en la gráfica 45, los datos correspondientes a los indices del NBI 
de Risaralda se encuentran por debajo de los nacionales. El NBI total a nivel 
nacional está por encima en diferencia de casi un 10 puntos porcentuales que el 
departamental. A nivel de cabecera la diferencia es de 6 puntos porcentuales y en 
el Resto, por encima de lo que se presenta a nivel departamental.  Se evidencia  
pues que las condiciones de vida de la zona rural en Risaralda son mas criticas y 
con mas penuria, mostrando viviendas con hacinamiento crítico, servicios 
inadecuados y niños en edad escolar que no asisten a la escuela 46 o con poca y 
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nada de ecolaridad debido a las condiciones que presentan estas personas en su 
condicion de vida y pobreza . 
 
Gráfica 46. Necesidades básica insatisfechas en los municipios de Risaralda, 
año 2012 
 
Fuente: DANE, Censo general 2005 
 
Se puede observar que al analizar la gráfica 46, en cada uno de los municipios 
con sus tres sectores, los municipios con menores nesecidades basicas son; 
Dosquebradas con un promedio por debajo de 30, Pereira tambien se encuentra 
entre las ciudades con menor dinamismo en estos sectores al igual que Apia, 
Guatica y La Celia, mientras que Santa Rosa de Cabal y Santuario se encuentran 
en el nivel promedio, y tambien a su vez podemos observar que los municipios con 
mayor necesidades insatisfechas fueron notoriamente Pueblo Rico y Mistrato 
seguido por Quinchia, Marsella y La Virginia. 
 
 




5.5. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 
Tabla 33. Porcentaje de hogares por acceso a servicios públicos total 
nacional 2013 – 2014 



























98,5 61,5 88,4 76,7 81,9 33,9 1,1 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 
 
Tal y como se observa en la tabla anterior, se muestra que los servicios públicos 
domiciliarios a nivel nacional extendieron su cobertura del año 2013 a 2014, 
debido al incremento en la inversión en infraestructura; el acceso a la energía 
eléctrica también se incrementó y lo hizo en 3 puntos porcentuales. Por su parte, 
el gas natural aumentó en el año 2014 en comparación con el 2013 en 2.6%, 
siendo este el indicador con mayor variación al alza, ya que desde el 2010 se ha 
incrementado de manera considerable el uso de este generador de energía. 
 
También se puede observar, que la tabla arroja resultados favorables en el caso 
de alcantarillado, frente al de acueducto, que tuvo una pequeña disminución pero 
que siguen siendo datos favorables y positivos, en el caso de demanda en el país 
por acueducto y alcantarillado, esta ha incrementado por el creciente número de 
casas nuevas y demás edificaciones nuevas que van en bastante aumento y 
tiende a crecer por la alta demanda que se está presentando en este sector, de 
esta forma, la cobertura  de acueducto disminuyo un poco en --0,1% y de 
alcantarillado en  0,8%. 
 
En materia de telefonía fija, esta disminuyó en -0,4 puntos porcentuales, 
presentándose una relación inversa con la telefonía celular, la cual se ha 
 
 




incrementado. Por último, Una disminución en un punto porcentual en las 
personas que no cuentan con ningún tipo de servicio público nos deja inferir se 
viene presentando un aumento en la calidad de vida de las personas47. 
 
Tabla 34. Servicios públicos domiciliarios Risaralda 2012 - 2014 
TOTAL  SUSCRIPTORES  
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGÍA ELÉCTRICA 
2012 200.324 199.760 221.521 403.642 
2013 204.797 198.564 220.999 384.584 
2014 7.373.705  6.758.277 7.207.533  
 
TASA DE CRECIMIENTO 
AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGÍA ELÉCTRICA 
2013 2,23% -0,60% -0,24% -4,72% 
2014 3,5% 3,30% 3,16% 
 
    Fuente: Sistema Único de información de Servicios Públicos 
 
Según la tabla anterior, se puede observar un incremento de la cobertura de los 
servicios públicos, siendo el Acueducto el que más crecimiento demostró del 2013 
al 2014 con un 3,50%, siguiéndole  el Alcantarillado con 3,30% y Aseo con un 
3,16%. 
 
Con los años los servicios públicos domiciliarios se han tornado en una de las 
mejores actividades comerciales, por cuanto se prestan en el domicilio de los 
ciudadanos y para efectos de desarrollo de la vida de los ciudadanos son 
consumidos inevitablemente por todos. Este cambio se dio luego de la adopción 
del nuevo modelo económico, puesto que en la idea de Estado de Bienestar era 
un deber del Estado su prestación y por tanto un derecho de los ciudadanos, 
ahora con la privatización de las empresas y numerosas actividades desarrolladas 
por los Estados, la garantía de este derecho se tornó en una actividad de 
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prestación de servicios, es decir, la cobertura no es problema con tal de que se 
pague, y por el otro lado, en cuanto al derecho a tener servicios públicos 




5.6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 
Los indicadores demográficos son aquellos que representan, en cifras, las 
características, evolución, ubicación, comportamiento, dimensiones, etc. de una 




Gráfica 47. Crecimiento poblacional Colombia – Risaralda 2012-2014  
     Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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En la gráfica anterior, se muestra que según las cifras de proyección de la 
población 2005 a 2020 reportadas por el DANE a nivel nacional y departamental, 
durante  los años 2013 y 2014, la tendencia de crecimiento de la población a nivel 
nacional evidenció un incremento, con una tasa de variación de 1,14%, totalizando 
para el 2014,  47 millones de habitantes. En el departamento de Risaralda, el 
número de habitantes a 2014 ascendió a 946 mil; con una tasa de crecimiento de 
0,53%, 0,50 puntos porcentuales más que para el crecimiento presentado para el 
año 2013, cuando totalizó 941 mil habitantes. De esta manera, se puede inferir 
que las mayores tasas de crecimiento de la población se dieron a nivel nacional49. 
 
A nivel local, esta situación se viene presentando según las estadísticas no por las 
mayores tasas de nacimientos, pues estas vienen presentando decrecimientos, 
así para los años 2013 y 2014, la categoría que comprende el rango de edad 0-4 
años decreció en 0,20 puntos porcentuales por el contrario obedece al incremento 
de la esperanza de vida en las categorías de 60-64 años y más variando a tasas 
de 4,38%. 
 
De esto se deduce que, el fenómeno de crecimiento poblacional en el 
departamento corresponde a la migración de habitantes de otras partes del país y 
del mundo hacia la ciudad capital, Pereira. Puede deberse este fenómeno también 
a un proceso de migración de población de la zona rural a la zona urbana y demás 
poblaciones aledañas, encontrando dicha población en la migración hacia las 
ciudades, mejores formas de desarrollo personal y profesional, lo que ocasiona 
mayores presiones en los cascos urbanos del Área Metropolitana donde se 
concentra tanto la actividad económica como la infraestructura física para el 
desarrollo. 
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Gráfica 48. Población clasificada por género en Risaralda 2012-2014 en miles 
de personas 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 
 
En la gráfica anterior, se puede observar el comportamiento de la población de 
Risaralda clasificada por género para el período comprendido entre 2013 y 2014; 
presentándose durante el período analizado el predomino del género femenino. 
Para el año 2013, la cantidad de mujeres tuvo una variación porcentual mayor que 
la presentada por el grupo de hombres, 0,63% frente al 0,44%; situación contraria 
se presentó para el período 2014, cuándo la cantidad total de mujeres tuvo una 
variación porcentual menor que el grupo de los hombres, 0,41 frente al 0,43% 
totalizando 485 y 460 mil respectivamente, entonces se puede deducir que el 
mayor número de inmigrantes hacia la ciudad de Pereira corresponden a 
mujeres50. 
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Gráfica 49. Cantidad de nacimientos en Colombia y Risaralda 2012 -2014 en 
miles de personas 
  
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
A partir de la gráfica anterior, se puede inferir que la tendencia de los nacimientos 
reportados para el año 2013 en Risaralda presentó una tendencia negativa al 
variar -7,73% frente a la tasa de variación de -3,21% del promedio de los 
nacimientos a nivel nacional. Para el año 2014, la situación fue diferente tanto a 
nivel departamental, cuando la tasa de variación fue de 1,14%, como a nivel 
nacional con una tasa de variación de 0,20%. 
 
El descenso de nacimientos que se viene presentando a nivel departamental 
obedece principalmente a una mayor conciencia de planificación por parte de las 
parejas y los hogares, factores como las oportunidades económicas y los recursos 
más escasas y menos disponibles, crean una cultura de planificación, y un mayor 
nivel de desarrollo tanto a nivel local como nacional, según el trabajo dinámica 
económica y social del departamento de Risaralda para los años 2012 – 2013. 
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Gráfica 50. Distribución porcentual de nacimientos Risaralda y Colombia 
2013 – 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
De la gráfica anterior, se puede concluir que del total de personas nacidas entre 
los años 2013 y 2014, en Colombia el 49,00% correspondió al género masculino 
frente al 51,00% del género femenino para el año 2013; este último grupo 
presentó un descenso en su participación en el total de nacimientos al año 2013, 
por otro lado la participación de los hombres aumentó en 0,37 puntos 
porcentuales, quedando en 49,37% para el año 2014. En Risaralda, del total de 
nacidos en el año 2013, el 51% correspondió a hombres y el 49% a mujeres; 51 y 
para el año 2014, la proporción de hombres disminuyó a 48,69% y la proporción 
de mujeres se incrementó en 51,30%, variando en -2.31 y 2.3 puntos porcentuales 
respectivamente. 
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MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
2014 48,690% 51,300% 49,370% 50,620%
2013 51,000% 49,000% 49,000% 51,000%
          RISARALDA COLOMBIA 
 
 




Gráfica 51. Comportamiento de las defunciones en Colombia y Risaralda 
2013 – 2014 en miles de personas 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En la gráfica anterior, se muestra que durante el año 2013 y 2014, las defunciones 
a nivel nacional presentaron una tendencia a la baja, al presentar tasas de 
variación al 2013 de -0,6% y al 2014 de -3,02%. En el caso de las defunciones a 
nivel departamental, estas presentaron una tendencia al alza para los años 2013 y 
2014, presentando tasas de variación de 0,78% y 1,20% respectivamente. El 
incremento en el indicador de crecimiento de las defunciones para el año 2014 
correspondió a los grupos por edades, en el aumento en las defunciones de las 
categorías de 6 a 11 meses con una tasa de variación de 45,45%, de 1 a 9 años 
con una tasa de variación de 34,09%, de 70 a 79 años con una tasa de variación 
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Tabla 35. Defunciones por grupo de edad Risaralda 2013 – 2014 
EDAD 2013 2014 
VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
MENOR DE 1 HORA 6 3 -50% 
DE 1 A 23 HORAS 12 12 0,00% 
DE 1 A 6 DÍAS 36 18 -50% 
DE 7 A 27 DÍAS 30 20 -33,33% 
DE 28 A 29 DÍAS 2 0 100,00% 
DE 1 A 5 MESES 27 29 7,40% 
DE 6 A 11 MESES 11 16 45,45% 
DE 1 A 9 AÑOS 44 59 34,09% 
DE 10 A 19 AÑOS 115 99 -13,91% 
DE 20 A 29 AÑOS 252 215 -14,68% 
DE 30 A 39 AÑOS 251 206 -17,92% 
DE 40 A 49 AÑOS 323 281 -13,00% 
DE 50 A 59 AÑOS 555 562 1,26% 
DE 60 A 69 AÑOS 808 812 0,49% 
DE 70 A 79 AÑOS 1.137 1.203 5,80% 
DE 80 A 89 AÑOS 1.196 1.218 1,83% 
DE 90 A 99 AÑOS 419 440 5,01% 
DE 100 AÑOS Y MÁS 21 33 57,14% 
EDAD DESCONOCIDA 3 1 -66,66% 
TOTALES 5.248 5.227 -0,40% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
Durante los años 2013 y 2014, en Risaralda la mayor cantidad de defunciones se 
presentó en las edades más avanzadas, siendo el grupo comprendido entre los 80 
a 89 años el que presentó mayores fallecimientos con un incremento de 1,83%, 
seguido por el grupo entre los 70 a 79 años al presentar un incremento de 5,80%. 
Las categorías de edades con tendencias a la baja más pronunciadas fueron  los 
menores de una hora (-50%), de 1 a 6 días (-50%) y de 30 a 39 años (-17,92%); 
por el contrario los grupos que presentaron los incrementos más importantes 
 
 




corresponden a las categorías de 6 a 11 meses (45,45%), seguido de 100 años y 
más (57,14%)52. 
 
Tabla 36. Defunciones por grupo de causas 2013 – 2014 Risaralda unidades 
de personas 
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES 2013 2014 
VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 881 872 -1,02% 
AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS 427 294 -31,14% 
ENF. CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 365 397 8,76% 
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 296 315 6,41% 
OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO 202 177 -12,37% 
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 166 152 -8,43% 
DIABETES MELLITUS 164 189 15,24% 
T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON 149 171 14,76% 
ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS 125 124 -0,8% 
RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 115 159 38,26% 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 92 147 59,78% 
ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO 90 136 51,11% 
RESIDUO 82 128 56,09% 
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 81 133 64,19% 
ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON 77 150 94,80% 
CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESCON. 68 102 50% 
ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA 68 76 11,76% 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 
En la tabla anterior, la principal causa de fallecimiento en Risaralda en el año 2013 
son las enfermedades isquémicas del corazón, la cual representa un 16,72% del 
total de defunciones presentadas para este año. Esta enfermedad recae en una 
mayor proporción en el género masculino, la cual les causó la muerte a 469  
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hombres, principalmente dándose en el rango de edad de 65 años o más, donde 
fallecieron 356 hombres por esta causa. Por el lado de las mujeres, se 
presentaron 343 casos de fallecimiento. La segunda causa más recurrente en las 
defunciones son las enfermedades crónicas en las vías respiratorias inferiores. 
Esta enfermedad recae en una mayor proporción en el género masculino, la cual 
causó la muerte a 230 hombres principalmente dándose en la edad de 65 años o 
más, donde fallecieron 191 hombres por esta causa. Por el lado de las mujeres, se 
presentaron 197 casos de fallecimiento. La tercera causa de fallecimientos en el 
2013 son las agresiones (homicidios).  Estas representan un 6,96% del total de 
fallecimientos del año 2013. Del total de homicidios que se presentaron en el 
departamento un 91,51% recayó en los hombres. Los más afectados son los 
hombres que están en el rango de edades de 15 a 44 años, donde se presentaron 
281 casos de fallecimiento por esta causa y 23 mujeres. Para el 2014, tal y como 
lo describe la tabla 29, la principal causa de fallecimiento siguen siendo las 
enfermedades isquémicas del corazón. Esta enfermedad recae en una mayor 
proporción en los hombres, la cual les causó la muerte a 496 hombres en total, y 
principalmente en la edad de 65 años o más, donde fallecieron 390 hombres. Por 
el lado de las mujeres, se presentaron 376 casos de fallecimiento a causa de esta 
enfermedad.  
 
La segunda causa más recurrente en las defunciones, son las agresiones 
(homicidios) con un total de 265 hombres y 29 mujeres. Este hecho se dio en gran 
proporción en los hombres. Del total de homicidios que se presentaron en el 
departamento un 90,13% recayó en los hombres. Los más afectados son los 
hombres que están en el rango de edades de 15 a 44 años, donde se presentaron 
203 casos de fallecimiento por esta causa. La tercera causa de fallecimiento en 
Risaralda corresponde a las enfermedades crónicas en vías respiratorias 
inferiores. Esta enfermedad se dio en mayor proporción en el género masculino 
donde se presentó la muerte de 236 hombres. Por el lado del género femenino se 
dio el fallecimiento de 161 mujeres. Los fallecimientos por esta enfermedad se 
 
 




presentan principalmente en las personas que se encuentran en el rango de edad 
entre los 65 años o más, (210 hombres y 146 mujeres)53. 
 
5.6.2. Perspectiva de crecimiento de la población del departamento de 
Risaralda.  
 
Figura 36. Tasa de crecimiento para la Población 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Según proyección arrojada para el 2015, se estima que en Risaralda el 
crecimiento poblacional será de 949.235 habitantes. Esto significa un incremento 
de 0,34% con respecto al año inmediatamente anterior. Este incremento se puede 
presentar por la migración de habitantes al departamento, habitantes de regiones 
aledañas que encuentran mejores oportunidades en el departamento sobre todo 
en su área metropolitana. 
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 Figura 37. Tasa de crecimiento de los Nacimientos 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Para el 2015, se estima que en Risaralda se presentarán 11.211 nacimientos. Esto 
significa una disminución de -1,49% de nacimientos con respecto al año 
inmediatamente anterior. Una de las causas de esta disminución es precisamente 
la reducción del tamaño de los hogares, que se debe a la mayor concientización 
por parte de la población acerca del control de natalidad. 
 
Figura 38. Tasa de crecimiento de las Defunciones 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 




Para el año 2015, se estima que en Risaralda se presenten 5.339 defunciones. 
Esto representa una disminución de -3,34% con respecto al año anterior. Esta 
disminución se puede deber por las medidas que se vienen implementando para 
disminuir los índices de mortalidad en la población por agresiones, intolerancia, ya 
que esto se ha traducido en mayores índices de muerte. Otra causa podría ser un 
incremento en la calidad de vida de las personas que se traduce en una mayor 
cantidad de años. 
 
 
5.7. SALUD A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
 
 
Gráfica 52. Afiliación contributiva y subsidiada a nivel Nacional 
 
Fuente: Así Vamos En Salud 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, se denotan grandes cambios que 
se presentaron en el régimen tanto subsidiado como contributivo para los 2 años 
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respectivos en que según  como lo menciono así vamos en salud en sus datos 
publicados, el porcentaje de población asegurada en Colombia ha aumentado 
significativamente pasando de un 91,61% en el año 2013 a un 95,45% en el 2014, 
lo que significa que 45.492.407 personas cuentan con aseguramiento en salud. 
Esta tendencia positiva en el porcentaje de aseguramiento en Colombia se debe 
más al crecimiento del régimen subsidiado. Por otro lado, mientras que la afiliación 
al régimen subsidiado ha aumentado progresivamente, el aumento de la afiliación 
al régimen contributivo no ha sido tan significativo, pasando de un porcentaje de 
población afiliada de 42,76% en el 2013 a un porcentaje de 43,56% en el 2014. Al 
mismo tiempo se observa una disminución significativa en la población no afiliada 
al sistema, pasando de un 8,31% de población no afiliada al sistema en el año 
2013 a un 4,55% en el año 2014. Para el 2014, 1.849.615 personas se encuentran 
afiliadas en algunos de los regímenes de excepción o especiales54. 
 
Algunos factores culturales que generan desincentivos o incentivos inversos para 
la formalización del empleo y que pueden incidir en el crecimiento de la afiliación 
al régimen subsidiado a expensas del régimen contributivo, puede ser que la 
afiliación a éste depende de las contribuciones no solo del empleado sino también 
del empleador. 55 En el mismo sentido, otro factor que podría acentuar a futuro la 
diferencia entre los dos regímenes es la unificación del Plan Obligatorio de Salud, 
ya que el ofrecimiento de planes de beneficios iguales en ambos regímenes, 
representa un incentivo inverso que podría perpetuar el crecimiento del régimen 
subsidiado56. 
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En la gráfica 53, se puede notar como para el año 2014 a nivel departamental se 
evidencia más dinámica en cuanto se refiere a la participación del régimen 
contributivo con un total de 486.566 lo que equivale a un 56% sobre el total de 
afiliados, esto se debe a que cada día las empresas se ven obligadas a darles la 
seguridad social a sus empleados para prevenirse de futuros inconvenientes, total 
desacuerdo para el régimen subsidiado que cuenta con un total de afiliados igual a 
















Gráfica 54. Régimen Subsidiado a nivel Departamental para el año 2013 y 
2014 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social Colombia 
 
En la gráfica anterior, se muestra que la participación del régimen subsidiado para 
el Departamento de Risaralda entre los años 2013 y 2014 aumentó notoriamente. 
Este comportamiento muestra que Santa Rosa de Cabal aumentó en un 2,5%; 
Quinchia disminuyo en -0,9%; Pueblo Rico en 3,3%; Mistrató 6,5%; Marsella 
3,62%; La Virginia en 4,58%; La Celia -1,07%; Guática -0,9%; Dosquebradas 
7,36%; Belén de Umbría -0,6%; Balboa -0,6%; Apia 1,09% y Pereira con un 
comportamiento de 4,21%.  Este comportamiento positivo se debe a que el 















































gobierno ha tomado medidas de apoyo, 57 que buscan beneficiar más el régimen 
subsidiado, y tanto más para aquellas poblaciones vulnerables sin capacidad de 





Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 
de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenecen, de ahí que este sea uno de los temas que se han 
incluido en la investigación de este trabajo para saber cómo ha sido la evolución 
de este a través de los últimos años de estudio y como este ha contribuido de 
manera positiva  tanto en Colombia y Risaralda  en los años recientes, y como se 
puede seguir mejorando para lograr una mejor calidad de enseñanza. 
 
Tabla 37. Número de alumnos matriculados por nivel educativo preescolar 
en Colombia en los años 2013 – 2014 
                                   PREESCOLAR  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 1.093.675 632.513 412.704 48.458 
2014 956.079 649.428 306.651 SIN DATO 
 Fuente: Cálculos propios con datos del DANE para el año 2013 y para el año 
2014  Ministerio de Educación MEN 
 
La tabla 37, muestra que en Colombia del total de matrículas en preescolar en el 
año 2013 el 57,83% fueron atendidas en sedes educativas oficiales y el 37,73% en 
sedes educativas privadas.  
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El 67,92% del total de matrículas en preescolar para el año de 2014 fue atendido 
en sedes educativas oficiales, presentando un aumento de 16.915 matrículas  
para el año 2014 en estas sedes educativas y el 32,07% fue atendido en sedes 
educativas privadas presentado una disminución de 106.053 matrículas en estas 
sedes no oficiales58, hecho que se debió a fenómenos, tales como la falta de 
dinero para cubrir los gastos que implica tener a sus hijos en estas sedes 
educativas por sus altos costos, lo que llevo a que se diera más aumento en las 
sedes oficiales atendiendo estas más demanda.  
 
Por lo tanto, en Colombia el total de matrículas realizadas para preescolar para el 
año 2014, presentaron una disminución de 12,5%, pasando de ser 1.093.675 en el 
2013 a 956.079 matrículas en el 2014, siendo el sector oficial donde se dio la 
disminución de matrículas59. 
 
Tabla 38. Número de alumnos matriculados en primaria para Colombia en los 
años 2013 – 2014 
           PRIMARIA  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 4.507.269 3.603.221 703.659 200.389 
2014 4.542.607 3.899.002 643.605 SIN DATO 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  para el año 2013 y para el año 
2014  ministerio de educación MEN 
 
La tabla anterior, deja en evidencia que del total de matrículas en primaria en el 
año 2013 en Colombia el 79,94% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 
15,61% en sedes educativas privadas. Para el año de 2014, el 85,83% fue 
atendido en sedes educativas oficiales, presentando un aumento de 295,781 
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matrículas en estas sedes educativas con relación al año anterior. En cuanto a las 
sedes educativas privadas, se atendió un 14,16%, mostrando una disminución  de 
60,054 matrículas en estas sedes educativas del sector no oficial. Por lo tanto, 
para el año 2014, en Colombia el total de matrículas realizadas para primaria 
presentaron un aumento  de 0,78%, pasando de ser  4.507.269  en el 2013  a 
4.542.607  matrículas en el 2014, siendo el sector oficial donde se dio la 
disminución de matrículas60. 
 
Tabla 39. Número de alumnos matriculados en secundaria y media para 
Colombia en los años 2013 – 2014 
                SECUNDARIA Y MEDIA  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 4.278.218 3.429.915 656.623 191.680 
2014 4.842.330 4.106.642 735.688 SIN DATO 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  para el año 2013 y para el año 
2014  ministerio de educación MEN 
 
En la tabla anterior, se denota que del total de las matrículas en secundaria y 
media para el año 2013 el 80,17% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 
15,34% en sedes educativas privadas. 
 
Para el año de 2014, del total de matrículas en secundaria y media el 84,80% fue 
atendido en sedes educativas oficiales, presentando un aumento de 676,727 
matrículas en estas sedes educativas con relación al año anterior y el 15,19% fue 
atendido en sedes educativas privadas, presentado un aumento de 79,065 
matrículas en estas sedes no oficiales. Por lo tanto, para el año 2014, en Colombia 
el total de matrículas realizadas para secundaria y media presentaron un aumento 
de 13,18%, pasando de ser 4.278.218 en el 2013  a 4.842.330 matrículas en el 
2014, siendo el sector oficial donde se dio  más el aumento de matrículas  para el 
sector oficial. En el año 2013, en Colombia el total de la población de alumnos 
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matriculados fue de 9.879.162. De los cuales el 77,59% (7.665.649 alumnos) 
fueron atendidos en sedes educativas oficiales y el   17,94% (1.772.986 alumnos) 
en sedes educativas privadas. Para el periodo de 2014, los alumnos atendidos en 
sedes educativas oficiales presentaron un aumento  de 19,7% (676.727 alumnos) 
y los alumnos atendidos en sedes educativas privadas presento un aumento de 
12,04% (70.065 alumnos)61. 
 
Gráfica 55. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo 
nacional 2013 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Tal y como se observa en la gráfica anterior, para el año 2013 en Colombia de los 
9.879.162 alumnos matriculados el 46% estaban matriculados en primaria, el 43% 
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Gráfica 56. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo 
nacional 2014 
 
 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En el año 2014, en Colombia de los 10.341.016 alumnos matriculados el 44% 
estaban matriculados en primaria, el 47% en secundaria y media y el 9% en 
preescolar, así como se evidencia en la gráfica 56. 
 
Tabla 40. Número de alumnos matriculados en preescolar en Risaralda en 
los años 2013 – 2014 
                   PREESCOLAR  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 19.674 12.630 6.855 189 
2014 16.739 11.936 4.803 SIN DATOS 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  para el año 2013 y para el año 
2014  ministerio de educación MEN 
 
 
La tabla anterior, describe que en Risaralda del total de matrículas en preescolar  
en el año 2013, el 64,19% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 34,84%,  
en sedes educativas privadas. La educación preescolar en Risaralda representa 












esta proporción mayor que la del total nacional. El 71,30% fue atendido en sedes 
educativas oficiales para el 2014, presentando Una disminución  de 674 matrículas 
en estas sedes educativas con relación al año anterior y el 28,69% fue atendido en 
sedes educativas privadas, presentado una disminución  de 2.052  matrículas en 
estas sedes. Por lo tanto, para el año 2014, en Risaralda el total de matrículas 
realizadas para preescolar presentaron una disminución  de -14,9%, pasando de 
ser 19.674 en el 2013 a 16.739 matrículas en el 2014. Esto muestra, que en 
Risaralda las matriculas en preescolar disminuyeron y a nivel nacional también se 
vio el mismo fenómeno,  En el Departamento de Risaralda  la educación 




Tabla 41. Número de alumnos matriculados en primaria en Risaralda en los 
años 2013 – 2014 
                            PRIMARIA  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 78.743 70.625 7.608 510 
2014 81.053 73.758 7.295 SIN DATO 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  para el año 2013 y para el año 
2014  ministerio de educación MEN 
 
En Risaralda del total de matrículas en primaria en el año 2013, el 89,69% fue 
atendido en sedes educativas oficiales y el 9,66% en sedes educativas privadas, 
tal y como se observa en la tabla anterior. La educación primaria en Risaralda 
representa un 1,74% del total de alumnos matriculados en primaria a nivel 
nacional. En Risaralda, la proporción de estudiantes que son atendidos en sedes 
educativas oficiales es mayor que la del total nacional. En Risaralda del total de 
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matrículas en primaria en el año 2014, el 90,99% fue atendido en sedes 
educativas oficiales, presentando un aumento de 2,310 matrículas en estas sedes 
educativas para este respectivo año y el 9,00% fue atendido en sedes educativas 
privadas, presentado una disminución de 313 matrículas en estas sedes. Por lo 
tanto, para el año 2014, en Risaralda el total de matrículas realizadas para 
primaria presentaron un aumento  de 2,93%, pasando de ser 78.743  en el 2013 a 
81.053 matrículas en el 2014. Esto muestra, que en Risaralda las matriculas en 
preescolar también aumentaron como sucedió a nivel nacional. En el 
Departamento la educación primaria representa un 1,72% del total de alumnos 
matriculados en preescolar a nivel nacional63. 
 
Tabla 42. Número de alumnos matriculados en secundaria y media en 
Risaralda en los años 2013 – 2014 
                SECUNDARIA Y MEDIA  
 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 
2013 79.975 72.157 7.818 0 
2014 98.827 88.999 9.828 SIN DATO 
Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  para el año 2013 y para el año 
2014  ministerio de educación MEN 
 
La tabla 42, muestra que en Risaralda del total de matrículas en secundaria y 
media en el año 2013, el 90,22% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 
9,77% en sedes educativas privadas. 
 
La educación secundaria y media en Risaralda representa un 1,86% del total de 
alumnos matriculados en secundaria y media a nivel nacional. En Risaralda la 
proporción de estudiantes que son atendidos en sedes educativas oficiales es 
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mayor que la del total nacional. En Risaralda del total de matrículas en secundaria 
y media en el año 2014, el 90,05% fue atendido en sedes educativas oficiales, 
presentando un aumento de 18.852   matrículas en estas sedes educativas, y el 
9,94% fue atendido en sedes educativas privadas, presentado un aumento de 
2.010 matrículas en estas sedes. Por lo tanto, para el año 2014, en Risaralda el 
total de matrículas realizadas para secundaria y media presentaron un aumento  
de 23,57%, pasando de ser 79.975 en el 2013 a 98.827matrículas en el 2014. Esto 
muestra, que en Risaralda las matrículas en preescolar también aumentaron como 
sucedió a nivel nacional.  
 
En el Departamento risaraldense la educación secundaria y media representa un 
1,43 % del total de alumnos matriculados en secundaria y media a nivel nacional. 
En el año 2013, en Risaralda el total de la población de alumnos matriculados fue 
de 7.874.399  alumnos. De los cuales el 1,97% (155.125 alumnos) fueron 
atendidos en sedes educativas oficiales y el   0,28% (22.048 alumnos) en sedes 
educativas privadas. Para el año 2013  del total de alumnos matriculados en 
Risaralda, estos representan el 1,86% del total de alumnos matriculados a nivel 
nacional. En cuanto al año 2014, en Risaralda el total de la población de alumnos 
matriculados fue de 196.619 alumnos, un 1,90% del total matriculados a nivel 
nacional. De los cuales el 87,84% (174.693 alumnos) fueron atendidos en sedes 
educativas oficiales y el 11,15% (21.926 alumnos) en sedes educativas privadas. 
Los alumnos atendidos en este periodo en sedes educativas oficiales presentaron 
un aumento de 11,28% (9.024 alumnos) y los alumnos atendidos en sedes 
educativas privadas presento un aumento  de 25,70% (2.010 alumnos)64. 
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Gráfica 57. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo en 
Risaralda para el año 2013 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
En el año 2013 en Risaralda de los 7.874.399  alumnos matriculados el 45% 
estaban matriculados en secundaria y media, el 44% en primaria y el 11% en 
preescolar, así como se evidencia en la gráfica anterior. 
 
Gráfica 58. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo en 
Risaralda para el año 2014 
 



















En la gráfica  se observa que para el año 2014 en Risaralda de los 196.619 
alumnos matriculados el 50% estaban matriculados en secundaria y media, el 41% 
en primaria y el 9% en preescolar. 
 
Gráfica 59. Variación  de la matricula por nivel educativo en Risaralda desde 
2006 hasta el 2014 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
Observando atentamente el grafico 59, se denota que el comportamiento que se 
ha venido presentando para los periodos comprendidos entre 2006 y 2014 en la 
educación secundaria y media, a partir del 2010 tuvo una baja notoria, que poco a 
poco se ha hecho más pronunciada, razón por la cual se pueden ver menos aulas 
en los colegios y razón por la cual ya son menos los alumnos que asisten a una 
educación superior, contrario ha sido el caso para preescolar que ha tenido un 





2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
preescolar 2,98 -2,21 -2,17 -5,37 -4,57 2,4 6,1 2,89 23,57
primaria -3,53 -3,74 -2,41 -3,59 -1,77 -0,63 -6,37 -2,63 2,93

























Gráfica 60. Analfabetismo Nacional y Risaralda para los años 2013 y 2014 
 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE 
 
Tal y como se observa en la gráfica anterior, en el año 2014 el comportamiento del 
analfabestismo aumento respecto al 2013 en 3.4  puntos porcentuales a nivel 
nacional, en relacion a nivel departamental obtuvo un aumento significativo  de 9.1 
puntos porcentuales respecto al 2013. Lo que muestra que cada dia es mas 
preocupante y alarmante las cifras de poco aprendizaje para las personas ya que 
esto se debe a motivos tales como que muchas personas por motivos economicos 























5.8.1. Perspectiva de crecimiento de la Educación del departamento 
de Risaralda.  
 
Figura 39. Tasa de crecimiento del total de matriculas 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Para el año 2015, se estima que en Risaralda se presente un total de 184.881 
matrículas, entre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria y media, 
presentándose una disminución de -5,96% con respecto a las matrículas que se 
presentaron en el 2014. Esta situación se puede deber a factores muy comunes 
en el departamento, como lo son la falta de ingresos en los hogares, y los jóvenes 
se ven obligados a renunciar a sus estudios ya se primaria, secundaria, o media 
que es donde más deserción se da, para optar por trabajar y ayudar con los 
gastos del hogar. O en otros casos suspenden sus estudios porque no encuentran 









Por otro lado, en la parte rural la educación es mucho más precaria por falta de 
oportunidades como el transporte, buena adecuación de los colegios y la 
adecuación de servicios básicos en los hogares, además de maestros calificados 
para enseñar en estas zonas, afectando todo lo anterior el acceso a un derecho 


































❐ El PIB del departamento de Risaralda continúa evidenciando una participación 
mínima respecto al PIB nacional. Esto se ha debido en parte a la pérdida de 
dinamismo del sector cafetero, que para el período analizado evidenció índices 
de recuperación y que ha sido históricamente el de mayor aporte a la 
economía nacional, pero que aún se debe mejorar en su dinámica como 
participación del PIB departamental, esto aunado al incremento de las 
actividades extractivas en el país, para las cuales el departamento no presenta 
grandes potencialidades, todo ello dando lugar a una economía poco 
desarrollada en el departamento y con grandes inconvenientes para dinamizar 
sus sectores económicos. 
 
❐ Para el período analizado, se debe destacar un mejor desempeño del sector 
agropecuario, puesto que el crecimiento de la actividad cafetera dio mayor 
dinamismo a este sector, ayudando a jalonar el crecimiento de la economía 
departamental. Dicha situación estuvo favorecida tanto por el incremento de 
sacos exportados del grano como en el incremento del precio externo. Esto 
mostró un panorama favorable para la producción cafetera y el sector 
agropecuario que venía de mostrar índices de decrecimiento y rezago. 
 
❐ La estructura del departamento de Risaralda en los últimos años ha venido 
presentando un alto grado de dependencia del sector servicios, puesto que es 
precisamente este el que más ha generado participación en el PIB 
departamental, este actualmente representa más de la mitad del PIB, es decir 
un 56, 85% del PIB total. Para el período analizado el sector servicios 
incrementó su participación jalonado principalmente por el sector comercio, 
financiero e inmobiliario, es decir que el crecimiento de la economía 
 
 




departamental se encuentra sustentado en el sector servicios y tiende a seguir 
en la tercerización en el largo plazo. 
 
❐ La actividad construcción al igual que en períodos anteriores ha presentado 
una buena dinámica para los años 2013 y 2014 y ha sido una de las principales 
actividades que ha jalonado la economía del departamento. Según las 
estadísticas las obras nuevas en el departamento se incrementaron para el año 
2014, esta situación se ha debido a los programas y subsidios que ha 
adelantado el Gobierno en materia de vivienda gratuita. 
 
En este mismo sentido el total de licencias aprobadas para la construcción 
también ascendió, este incremento se debe al número de licencias aprobadas 
para la construcción de vivienda que no son de interés social y en menor 
medida las licencias aprobadas para vivienda de interés social, dicha situación 
se deriva de la política de subsidios a las tasas de interés implementada por el 
gobierno y que ha permitido incrementar la demanda en este sector, y 
consecuentemente aportar una mayor participación al PIB. 
 
Aunque la construcción ha tenido períodos de auge como de descenso, esta 
sigue siendo una actividad que jalona tanto el sector secundario como la 
economía de Risaralda. 
 
❐ El dinamismo de la actividad industrial como se ha venido presentando fue bajo 
aunque en comparación con otros períodos, para el analizado evidenció 
índices de recuperación principalmente en el empleo sectorial que generó, pero 
aún su participación sobre el PIB del departamento es precaria, y su rezago 
tanto en modernización como en tecnificación convierten esta actividad en un 








❐ La balanza comercial del departamento fue superavitaria para el período 
analizado. Este comportamiento positivo en el sector externo estuvo 
influenciado por el alza del dólar a finales del año 2014, cuyo incremento 
favoreció a los exportadores y a las familias que reciben remeses, esto se 
tradujo en un aumento en el precio de los productos nacionales en el exterior 
incentivando la producción interna. De esta forma se incrementan los ingresos 
por exportaciones, y esto conlleva a un mayor nivel de liquidez para la 
inversión y el consumo dinamizando así la economía. 
 
❐ La tasa de ocupación para el período concerniente se incrementó, situación 
que podría tornarse como favorable, pero el aumento en el número de 
ocupados se ha generado en el sector terciario, cuyo sector en los últimos 
años ha contribuido a mejorar la desocupación, sectores como comercio, 
servicios son los que más han generado puestos de trabajo, y ello se traduce 
en una generación de empleo de tipo informal que no cubre los estándares de 
calidad que podría generar por ejemplo el sector de la industria, el cual aún se 
encuentra rezagado frente a este sector impidiendo aportar una mayor 
satisfacción y calidad de vida al empleado. 
 
❐ La tasa de desempleo en el departamento de Risaralda tuvo un 
comportamiento significativo en el período 2013 – 2014, ya que se presentó 
una disminución en este indicador, esta situación se dio gracias a que no fue 
tan alta la participación de las empresas generadoras de empleo, por el 
contrario se debió a un incremento en la informalidad principalmente en el 
sector terciario que es aquel donde más empleo se genera, pero este no es de 
calidad y en ocasiones ni a término fijo, provocando esto una calidad de vida 








❐ El departamento de Risaralda se ha caracterizado frente a los otros 
departamentos por presentar en los últimos años mayor inactividad, situación 
que se ha reflejado en el aumento de estudiantes, personas que se dedican a 
oficios del hogar, o dejan de buscar empleo porque generan sus propios 
ingresos en trabajos por ejemplo informales. En la mayoría de los casos el 
empleo deja de ser necesario ya que esto es reemplazado por el ingreso vía 
remesas del que dependen muchas familias o los subsidios otorgados por el 
gobierno y estos son muchos de las casos que estacan el empleo formal, 
impidiendo el adecuado desarrollo y crecimiento de la región. 
 
❐ El sistema financiero de Risaralda ha venido presentado tanto para el período 
analizado como para períodos anteriores, mayores tasas de colocaciones que 
de captaciones, debido a los altos índices de endeudamiento por parte de la 
población, ya que el sistema financiero ofrece diversas modalidades de 
créditos que hacen a este sector atractivo, esto impide o limita las posibilidades 
de ahorro de los habitantes y las captaciones por parte del sistema financiero, 
en los últimos años este sector ha venido creciendo de manera rápida y ha 
contribuido a mejorar la participación en el PIB departamental. 
 
 
❐ El ingreso por remesas en el departamento disminuyó para el período objeto 
de estudio, ya que la situación económica-financiera que han vivido países 
como España ha afectado el nivel de vida de los risaraldenses, disminuyendo 
en 2,6 millones las remesas, puesto que hay muchas familias en el 
departamento que se sustentan con estos ingresos de algún familiar radicado 
allí, pero la mayoría de estos debido al panorama económico de este país se 








❐ La inflación en Risaralda presentó para los años 2013 y 2014 un incremento 
significativo en el aumento de precios, dicho fenómeno se dio en parte por los 
paros que se presentaron en el año 2014, esto se traduce entonces en un 
menor consumo de las familias debido a los altos precios de los bienes de la 
canasta familiar. 
 
❐ En el periodo examinado  a nivel nacional se presentaron avances en la 
reducción del trabajo infantil, comportamiento que no se dio en el área 
metropolitana, donde el número de niños y jóvenes que trabajan no mostró 
cambio alguno.  
 
❐ Cada vez es mayor el número de niñas y jovencitas que deciden trabajar, 
cayendo en bajo rendimiento académico y una alta probabilidad de desertar. 
 
❐ En el ente territorial va en aumento el número de niños y jóvenes que  estudian 
y trabajan a la vez, situación que está mostrando la precariedad de los 
ingresos familiares. 
 
❐ Los niños que laboran y no estudian representan el 30% de los que trabajan, 
situación que debe llamar la atención, porque ellos se están conformando con  
la obtención de ingresos de sobrevivencia sin deseo  alguno de progresar. 
 
❐ Qué progreso  académico se puede esperar de un niño o joven del área 
metropolitana que dedica entre 15 y más de 30 horas semanales a trabajar?, 
sacrificando educación, esparcimiento y ante todo el compartir con su  familia, 










❐ La percepción de los niños y jóvenes que residen en el ente territorial  del 
trabajo como actividad formadora y generadora de autonomía se ha venido 
perdiendo, remplazándola por la de una actividad obligatoria para la 
sobrevivencia de su familia. 
 
❐ El crecimiento del número de niños y jóvenes que trabajan y no reciben 
remuneración o ganancia alguna en el área metropolitana, es simplemente la 
falta de formación en el hogar para que ellos mismos  valoren y hagan respetar 
lo que hacen,  como también la negligencia de un estado que ha expedido 
normas y también trazado políticas para erradicar la  explotación laboral 
infantil, pero estas duermen el sueño de los justos, pues el seguimiento que se 
realiza a la aplicación es casi nulo por no decir ninguno.   
 
❐ El mal del siglo XXI configurado en el aumento de la  participación del sector 
terciario, menoscabando los sectores fundamentales, se ve reflejado en el área 
metropolitana, donde el 76% de los niños y jóvenes que trabajan están 
ocupados en actividades de este sector, especialmente en comercio, 
restaurantes y hoteles. En ella, los niños y jóvenes deben trabajar a la semana 
un número de horas extenuantes con remuneraciones precarias y algunas 
veces con pagos en especie, que simplemente les permite llevar cierta 
cantidad de alimento para  su hogar. 
 
❐ La pobreza en el departamento presentó para el período 2014 un aumento de 
2,7% con respecto a 2013. En 2014 la línea de pobreza en Risaralda fue de 
$212.446 es decir un hogar en Risaralda compuesto por 4 personas, será 
clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $849.784. según lo 
anterior las familias en el departamento incrementaron su poder adquisitivo 








❐ La pobreza extrema en el departamento para el período 2014 se ubicó en 
$91.7 de esta forma para el departamento un hogar de 4 personas será 
clasificado como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $367.100. 
 
❐ Risaralda presentó un coeficiente de Gini  con tendencia al alza para el año 
2014. Esto se traduce en una mayor desigualdad en la distribución de los 
ingresos, contrastando con los índices de pobreza y pobreza extrema en el 
departamento. 
 
❐ El NBI en el departamento de Risaralda mide el acceso a las necesidades 
básicas que tienen las familias del departamento como lo son la energía, gas, 
acueducto. Risaralda según las estadísticas cumple con el nivel óptimo de 
satisfacción para las familias en cuanto a los servicios básicos para una calidad 
de vida aceptable. 
 
❐ La cobertura de los servicios domiciliarios en el departamento para el año de 
estudio se incrementó,  ya que hubo una mayor cantidad de suscriptores y más 
beneficiarios subsidiados por el gobierno, esto se traduce en una mejor calidad 
de vida ya que se están cubriendo necesidades básicas para las familias. 
 
❐ La cobertura en salud para el departamento risaraldense tuvo un incremento 
significativo presentando una tendencia al alza óptima en el régimen 
subsidiado pues se evidencia actualmente más personas dentro del régimen 
subsidiado debido a los bajos salarios o pocas oportunidades de empleo lo que 
hizo que las personas tuvieran que demandar más el sistema de salud 









❐ Las matrículas en el departamento de Risaralda para los años 2013 y 2014 en 
los niveles de primaria y secundaria presentaron un gran aumento debido a 
que cada vez más jóvenes se interesan por educarse, o dividen su tiempo en 
trabajo y estudio debido a los bajos ingresos de las familias y la situación tan 


































❐ Implementar medidas que ayuden a dinamizar el sector agrícola puesto que 
este ha sido el eje central de la economía del departamento en especial el 
café, que en los últimos años se ha visto afectado por los paros, los altos 
costos de la producción  y otras medidas que ha tomado el gobierno que han 
afectado al sector caficultor. 
 
❐ Impulsar el sector industrial, ya que este por la falta de modernización y 
tecnificación ha quedado rezagado, por lo tanto se debe incentivar la inversión 
en el sector e inyectar capital para mejorar sus niveles de productividad y 
competitividad. 
 
❐ Poner en ejecución proyectos de diversificación agrícola, los cuales, además 
de justificarse desde el punto de vista económico, ofrezcan mayores 
requerimientos de mano de obra. Sin embargo, para poner en marcha estos 
proyectos a fin de convertir al agricultor de simple operario en productor, es 
menester cambiarle sus expectativas, actitudes y hábitos de trabajo. 
 
❐ Generar un encadenamiento, ya que las pequeñas y medianas empresas 
carecen de tecnología, capital y conocimiento del mercado externo. Por lo cual, 
deben vincularse a grandes empresas en alguna parte estratégica del proceso 
de producción de esta. De esta manera, pueden tener una inserción en el 
mercado externo. El gobierno debe comprometerse más con las pequeñas 
empresas y ser un mediador entre el sector externo e interno con el fin de 
ayudar a las pequeñas empresas en Risaralda a insertarse a las empresas 
multinacionales sólidas, que les permitan impulsarse en la competencia 
internacional; como es el caso de la generación de un clúster agro-industrial, 
donde se incentive la actividad agropecuaria, que encadene los resultados de 
 
 




procesos productivos industriales y genere bienes de buena calidad, con 
precios competitivos y de corte departamental. 
 
❐ Motivar a los profesionales educados en el departamento para que no emigren 
hacia otros lugares del país o fuera de él, en donde el gobierno departamental 
debe instaurar sistemas de contratación eficiente y justa y garantizarles una 
protección adecuada. 
 
❐ Incentivar y recrear una oferta exportable más amplia para el departamento, en 
donde las pequeñas medianas y grandes empresas den a conocer sus 
productos en el exterior, en nuestro caso diversificando y dando valor agregado 
a nuestros productos para que esto sea posible y para que sean competitivos 
tanto en el mercado interior como en el mercado exterior. 
 
❐ crear medidas que amparen tanto en empleo como educación y necesidades 
básicas a los habitantes del departamento para que se incentiven a 
permanecer en la región y contribuir al desarrollo de Risaralda. 
 
❐ Disminuir el costo de los servicios del sistema financiero para que más 
personas pueden acceder a dichos servicios y sea de más facilidad adquirirlos. 
 
❐ Fomentar la inversión y el ahorro en el departamento, por parte de los agentes 
económicos, para lograr mayor nivel de desarrollo. Por ejemplo inversión en 
infraestructura, en salud, en educación, programas de ayuda a los sectores 









❐ Establecer estrategias para desincentivar la migración, para ello se debe 
enfocar en proyectos de desarrollo productivo en el departamento y así evitar 
la llegada de desplazados. 
 
❐ Trabajar en un programa de responsabilidad social empresarial, bajo el modelo 
de negocios inclusivos que determine la creación de unidades productivas. 
 
❐ Reorganizar el programa de alfabetización en hogares de pocos recursos, de 
forma que no sea solamente obligatorio para obtener el grado escolar también 
debe serlo para obtener el grado universitario. También invertir para controlar 
la deserción estudiantil y que todos puedan terminar sus estudios 
satisfactoriamente, aumentando la cobertura de la educación pública. Y por 
último tomar medidas mucho más fuertes para los padres que obliguen a sus 
hijos a trabajar en vez de estudiar. 
 
❐ Invertir en la construcción de más colegios y universidades que estén al 
alcance de la población menos favorecida teniendo en cuenta que en esto está 
el futuro del país. Con la educación de los habitantes están combatiendo a la 
vez la desigualdad, ya que con un pueblo más educado se tiene mayor 
tolerancia y aceptación entre los mismos. 
 
❐ Realizar modificaciones tributarias básicas. Reducir impuestos al trabajo. 
Existe un problema distributivo y una confrontación equivocada entre salarios y 
costo laboral. El problema hoy para las empresas no es el salario, sino su 
costo, es decir, lo que paga el empleador por cada asalariado. 
 
❐ Crear sistemas de acopio de datos sobre trabajo infantil, o mejorar los que ya 
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